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{ I B L E G R A M i l S ^ E S P m 
SERVICIO PARTICULAR 
tddas las Asociaciones obreras de 
Barcelona un mitin monstruo, reco-
mendando que actos análogos se rea-
licen al propio tiempo en otras capita-
.nlARlO D E L A M A R I N A " | , La ^ ^ n del obrero señor Po-
P'Ar>l lo puede ser causa de movimientos en-
D E H O Y 
«gOSSO X I I I CORONEL H0NO-
BARI0 DE UX REGIMIENTO 
Madrid, 20. 
Don AJfonso XIII ha sido nombra-
¿0 coronel honorario de uno de los re-
jáúentos de Caballeria del ejército 
raso. 
Una comisión dfe jefes y oficiales de 
¿ĵ o Regimiento ha llegado a Ma-' 
¿jid P̂ ra hacer entrega a S. M. ds 
ana carta autógrafa del Zar Nicolás 
H, acompañada del título que acredi-
«i dicho nombramiento y de una me-: 
diUa oonmemOTativa del mismo. 
El Zar de Rusia ha querido corres- i 
pender con Don Alfonso ai honor que 
España le ha concedido nombrando a i 
Nicolás II coronel honorario del Re-
gimiento Lanceros de Farnesio. 
¿TATUA A CANALEJAS POR 
nL-SCRIPCION POPULAR. 
Madrid, 20. 
Designada una Junta Central para! 
trigir en Madrid una estatua a don ! 
José Canalejas, "víctima del anarquis-1 
mo, dicha junta ha celebrado su pri-1 
mera reunión acordando enviar cirou-1 
¡ares a provincias para que en todas' 
elhí se secunde la suscripción popu-1 
lar iniciada. 
La prensa da caJor al proyecto es-
timináolo un deber nacional. 
CITACION ENTRE LOS OBRE-
ROS FERROVIARIOS. — MITI-
NES EN BARCELONA Y OTRAS 
APÍTALES. 
Barcelona, 20 
U Compañía de Ferrocarriles Ca-
talanes ha decretado la cesantía del 
obrero señor Polo, secretario de U 
llnión Ferroviaria. 
La noticia produjo agitación entre 
ü directivas de las Asociaciones obre-
^ las cuales, reunidas en asamblea, 
joordaron protestar contra el hecho; 
•epartir en España doscientos mi1 
•limpiares de un manifiesto suscripto 
los ferroviarios, censurando el 
proceder de las Empresas que no cum-
?}tn los ofrecimientos hechos a los 
t'tferos; y celebrar, organizado por 
tre los obreros que alteren la norma-
lidad del trabajo. 
ACTUALIDADES 
" E l Triunfo" publica hoy el ma-
nifiesto que al pueblo de Cuba diri-
ge la Asamblea del Partido Liberal. 1 
Nosotros no lo hemos recibido. 
Por lo visto la Asamblea del Par-! 
tido Liberal no necesita de la publi-
cidad del D i a r i o d e l a M a r t x a ni, 
(imere conocer nuestra opinión res-1 
peeto al trabajo que acaba de dar a i 
luz. 
No sabemos si alegrarnos o entris- j 
leeernos. 
Cuando consideramos qué el mani-
fiesto liberal es una lata horrorosa, 
nos alegramos de que haya pasado de 
nuestros lectores tan amargo cáliz-
Pero cuando pensamos que no he-
mos dado motivo alguno al Partido 
Liberal para que nos trato con ese 
desdén olímpico, lo sentimos, no por 
nosotros, sino por dicha agrupación 
política, porque esa falta de . consi-
deración a la prensa independíenlo 
es un síntoma infalible de muerte 
definitiva. 
Según " E l Día," ha sido muy ce-
lebrado el gesto del Alcalde de que 
dimos cuenta ayer tarde. 
Al público, dice el colega, le ha sa-
bido bien ver qiíe se plantara en la 
primera brava que intentaron darle; 
ha tenido el general Freyre un rasgo 
de energía, cualidad de que está muy 
necesitado este país. 
lia mantenido además la dignidad 
del cargo y el principio de autori-
dad aquí tan por los suelos durante 
la desprestigiada época liberal: el 
general Freyre se hizo respetar. 
En lo que respecta al ilustre señor 
Montero, ha demostrado el general 
Freyre una gran nobleza saltando 
violentísimo del asiento así que vio 
profanado el nombre insigne de tan 
eximia gloria nacional, su leal ami-
go además: no hacen-otros lo mis-
mo, sino que dejan correr Ja bola. 
Y por último, . el general Freyre 
ha acabado con la inconcebible prác-
tica de los duelos por las censuras 
de que sea objeto la conducta públi-
ca de los hombres, por los cargos 
que se formulen o por las verdades 
que se digan: el general Freyre man-
dando presos a los padrinos, condu-
cidos por un guardia, le ha dado el 
golpe mortal a esa clase de retos. 
Después de esto, que nos parece 
muy puesto en razón, todavía añade 
<£E1 Día," para terminar, una noticia 
que ha de hacer excelente efecto* en 
todo el país: 
1 . i 
El primero. ' dice, que acudió al 
Ayuntamiento a felicitar al señor; 
Freyre de' Amlrade. fué el general i 
Menocal. 
Por lo que se ve. tenemos un Al-
calde muy enérgico, y dentro de un 
plazo breve tendremos un Presiden- j 
te que no lo será menos. 
Buena falta hacía. 
i 
.Tugo puro de berro y *TIno generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
El ARANCEL AMERICANO 
Y E l TABACO DE CUBA 
El día 17 del próximo mes de Ene- j 
ro comenzará en Washington, ante la i 
Comisión de Haeieuda del Congreso I 
Federal,'una inforniacióu publica so-
bre la pattida F de la tarifa arance-
iaria de los Estados Unidos, redativa 
al tabaco v sus productos, como trá-
nnte previo a la reunión extraorli-
naria que habrá de celebrarse por 
el Congreso en Abril, también del 
entrante año, para tratar de la re-
visión de dichos aranceles. 
Ninguna ocasión más oportuna 
puede presentarse a los cosecheros y 
fabricantes cubanos.que la indicada 
para trabajar en pro de la rebaja de 
derechos, a su entrada en los Estados 
Unidos, de la hoja y de los productos 
de la industria del elaborado del ta-
baco, y esperamos que dándose cuen-
ta de la importancia del asunto ha-
rán las gestiones encaminadas a aquel 
fin. 
Sabemos que la Asociación de Al-
macenistas de Tabacos y la Unión de 
Fabricantes tratan de tomar acuer-
dos encaminados a ese propósito, 
nombrando delegados que vayan a 
Washington a realizar las necesarias 
gestiones al efecto, y aunque aplau-
dimos la idea, creemos oportuno ha-
cer, además, la observación de que 
sería muy conveniente que dichas co-
misiones contasen con el apoyo de 
cuantos se ocupan del cultivo y co-
mercio de la hoja y de los fabrican-
tes dé tabacos, cigarros y picadura, 
y hasta de los mismos obreros de esos 
ramos, y que el Gobierno, por su par-
te, coadyuvase al mismo empeño de 
obtener rebajas en el mercado ame-
ricano para el tabaco en rama y el 
elaborado procedente de Cuba, que 
reportaría grandes beneficios a nues-
tra riqueza tabacalera agrícola y fa-
bril, y por consiguiente al país en ge-
neral. 
Es también preciso que las referi-
das corporaciones, con el concurso 
de lodos los que están directa .o indi-
rertamente interesados en la prospe-' 
ridad de la expresada riqueza, estu-
dien e informen acerca de la manera 
más práctica de hacer algo que con-
duzca a la realización de los referi-
dos propósitos, convencidos como de-
ben de estar de que no debe dejarse 
pasar esta ocasión sin luchar con per-
severancia a fin de obtener algún be-
neficio para nuestro tabaco en los Es-
tados Unidos, máxime cuando exis-
ten razones sobradas para llevar al 
convencimiento del Congreso y del 
Gobierno americanos la conveniencia-
de reducir los enormes derechos que 
actualmente se cobran al tabaco de 
Cuba y sus productos al ser importa-
dos en aquella nación, pues aparte 
de que la medida redundaría en be 
nei'icio de los consumidores de aquel 
;país. el aumento de las importaciones 
habría de ofrecer un resultado mayor, 
en cuanto a la recaudación, que ,el • 
que actualmente se obtiene por el ex-
presado concepto, sin que esto pueda i 
causar perjuicio a los cosecheros ame- i 
ricanos. 
Esperamos, pues, que nuestros con-
sejos, dados a tiempo, sean atendidos 
y se realicen las gestiones que indica-
mos. 
B A T U R R I L L O 
Después de muchas semanas de re-
ceso, en que los señores representantes 
no dejaron de devengar sus grandes 
sueldos, hubo "quorum" en la Cáma-
ra. Apuraba la ley de Amnistía; ha-
bía que vaciar otra wz cárceles y pre-
sidio, y se reunieron. Y como siempre, 
atacaron al tesoro, al escuálido teso-
ro naeienal, en cuyo fondo se estre-
llaría una cucaracha, si con permiso 
del señor Tesorero de la República 
diera un salto desde el exterior. 
Anotemos, y vea el pueblo cómo so 
aprovechan los últimos días de estu 
Congreso. Proposiciones de ley pro-
sentadas y aceptadas. 
Pesos. 
cuando hay un déficit ya de más de 
cinco millones, una deuda pública de 
sesenta, »y cuando nos asedian con su* 
reclamaciones los acreedores. ¿Pero 
es esto gobernar y así se dan cuenta 
los mejores del pueblo de la triste si-, 
tnación de su país? 
* # 
Para estudio de una carre-
tera en Arríete • o.U'JU 
Para componer l.is calles de 
Madruga . . . . . . . . . . 4,000 
Para ensanchar un parque 
en Santa Clara 100,000 
Pgra Tranquilino Aivarez, 
al año 1.000 
Para el mercado de Caiba-
rién .• 4,000 
Para una carretera en Ve-
gas .. 60,000 
Para calles y parques en la 
habana 100,000 
Para las calles de Cár-
denas 25,000 
Para Ana Escablell, al año 600 
Para Marina Arias, al año 1,200 
Para la viuda de Delgado, 
al año 1,200 
Para los funerales de Man-
duley 1,187 
Para Rafael Izquierdo, al 
año 1 ,200 
Que dan un total de 304̂ 387 duros, 
sin contar con que algunas de esas 
concesiones serán vitalicias. Esto. 
Y a propósito :choca que cada vez que 
muere un libertador, de capitán arri-
ba, o un legislador que no dijo nunca 
esta boca es mía, el Congreso acuerda 
pagar los funerales; cosa esta que se 
hace en otros países, cuando el que 
muere fué un genio, un gran estadis-
ta, ûn artista excepcional, alguien 
cuyas obras dieron honor y gloria a 
la nación. Es un homenaje que en 
nombre de esta se rinde a la faemoria 
de- quien tanto la honró. Aquí no. 
basta presentar la proposición, y el 
Congreso paga; cuando los demás 
ciudadanos mueren, por más talento-
sos y más patriotas que hubieran sí-
do, si los familiares no pueden costear 
las exequias, el Ayuntamiento facili-
ta una caja de pino, de las que en el 
hospital sirven para cadáveres anó-
nimos. 
Y no es eso lo peor, sino la ascen-
dencia de los gastos. Rara vez en la 
Habana un entierro cuesta quinien-
tos duros. En provincias, el más so-
nado se paga con unos cuantos cen-
tenes al tren funerario y la parroquia. 
Y aún cuando en atención a l.>s méri-
tos del fina lo o a la situación ecouó. 
mica de la familia.-rebajan mucho el 
precio, todavía es negocio; .ya quisie-
ran ]f)s empresarios fúnebres que si-
quiera fueran tenderos o empleados 
los difuntos; en los entierros de obre-
ros la cosa se reduce a unos cuantos 
duros. Pues bien : como el Congres1» 
pague, lós gastos ascienden a mi i, 
dos mil o tres mil pesos, como si de 
plata fuera el sarcófago y entre már-
mol de Carrara se le c\epositara. Y 
esto, en una republiquita democráti-
ca, a medio organizar, es un alarde 
de lujo que insulta a la general pobre-
za y tiene todos los caracteres de va-
nidad ijjdícula. 
Ya que se rinda homenaje de res-
peto al muerto, defiéndase la ha-
cienda de los vivos, el oro de todos, 
el pan de las propias familias dolien-
tes cuy.i situación será peor, por ac-
ción refleja, cuando el estado de la 
Hacienda Pública imponga excesos de 
tributación y prohiba mejoras de bien 
general. Kl tesoro le Cuba no es un 
enemigo nuestro; es nuestro acervo. 
Derrocarle es ofender, no honrar, 
"El Correo rio Par í s" 
T I E N E a la venta el mejor surtido de telas de alta 
novedad para la e s t ac ión .—SHARMEUSES, T E R -
C I O P E L O S C O L O R E N T E R O Y L I S T A S , G A S A S 
V C R E P E S T O R N A S O L Y E L ME ]OR S U R T I D O 
D e T a D O R N O S Q U E S E HA V I S T O . — E s t á lia-
mando grandemente la atención de las señoras que 
visitan esta casa la liquidación de C R E P E S D E 
CHINA. S H A N T U N G S , E O L I A N S y otras mu-
chas telas de vara y media de ancho que estamos 
dando a P E S O la vara -
Rico, Vaides y Ca. Teléfono A - 3 2 f ! 0 
C 4343 
C 4310 alt. 4-16 
V E N T A : 
S I E R R A " V I V E S " 
Maderas, Barros, 
Carpintería, Envases, Mueblería, 
Fábrica de Bastidores, 
Camas de hierro y madera. 
3 S | 
Aviso 
Grandes regalos da a sus 
favorecedores en las Pas-
cuas y Año Nuevo la añil-
gua y popular Peletería y 
Sombrerería • 
El PAQUETE BARCELONES 




AVELINI) GONZALEZ Y Ca. § 
Cabl« y T>»*grWc; "VIVES" 
Teléfono A-2094. —Vive^ 135 
HABANA. 
P i D A ^ t : C A T A L O G 
De. PEÜDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocete. Sífilis tratada por 'a 
inyección del 606. Teléfono A-544o. De 
12 a 3, Jesi'fc María número 33. 
• Dbre.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general: Sífiles, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 56, 
altos. Con.-ultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
13654 26-24 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
DESINFECTA LA BOCA Y DA ALIEN-
TO DE FLORES. 
EL PREDILECTO DE 
LAS DAMAS 
® DEL DR. 
SE PREPARA Y VENDE EN LA 
Botica "SAN JOSE'-HABANA NliM. 112 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
i 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOICGS 
NEFTUXO 103 DE 12 a 2, todos 
los días*excepto les domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
4051 Dbre.-l _ 
DR. GABRIEL M. LANGA 
V T 3 D A D O . ( 
Oh Is taoultnd de Parfn 7 EMvnela A* Wrnm 
BspeoiitUdeid en enfermedades de Nar'a. 
Garganta y OIdy. 
CottacItM de 1 fi 3. A n U t a d n«in. SS. 
Domicilio: Paseo e n í i e 19 y 21. 
4083 Dbre. - l 
NOV.-29 G 4023 * 
E L C O R S E 
alt. 4 6 C ait. 8-18 1 
E S E L U N I C O C O R S E Q U E NO N E C E S I T A 
O F R E C E R G A R A N T I A S . 
S U P E S O L I G E R O , S U L A R G A D U R A C I O N 
Y S U E N T A L L E F I N O Y E L E G A N T E 
L O R E C O l V i J E N D A N P O R S I S O L O . 
D E V E N T A en todos los E S T A B L E C I M I E N T O S . 
K A B O C O R S E T C o . 
O F I C I N A 
C 42» 
C H I C A G O , I L L . A g u i a r 128, H A B A N A . 
Dic.-13 




Horrores son los que nos cuenta 
"La Opinión'' del Hospital Número 
L'no. fon perdón del colega, aposta-
ría a que no es zayista el Director de 
aquel Asilo del dolor. Entre correli-
gionarios se tapan esas cosas, aunque 
la humanidad padezca. 
Pero prescindamos de la atroz sos-
peoha y admitamos como ciertos los 
hechos denunciados por el colega. La 
comida escasa y de mala calidad, los 
inodoros sin la menor limpieza, los pi-
sos en mal estado, los médicos poco 
piadosos, asquerosos el salón de an-
cianos y el de tuberculosos, sin profi 
laxis ni cuidado todo el estableci-
miento.. Eso asegura "La Opinión,' 
precediendo su información de gran-
des títulos. Y, exacto o no, apasiona-
do o altruista su relato, eso irá a di-
vulgarse dentro y fuera de Cuba y así 
verán las naciones civilizadas cómo 
proceden los hombres que el partido 
liberal llevó a la gobernación, des-
pués de haber derribado al honrado 
gobierno de / Palma. 
Desde luego, sentiría mucho ver 
confirmado el informe del diario za-
yista, porque profeso amistad al Di-
rector de Beneficencia y porque quie-
ro bien al ilustre Secretario de Sani-
dad, este último no conjuncionista ni 
menos conservador; liberal, de los 
que no quisieron ayudarnos para que 
Menocal hiciera la prueba decisiva de 
nuestra capacidad cívica. 
Pero, exagerado o no, ese anuncio 
de impiedades nos deprime ante el 
mundo, y esa publicidad de abandono 
y desas'eo alarma al tutor, árbitro de 
nuestros destinos cuando a su juicio 
no hagamos bastante por la salud pú-
blica. Y si así sirven a su patria los 
liberales, desatendiendo los hospita-
les, explotando a los enfermos y per-
mitiendo que se propaguen las dolen-
cias, y diciéndolo luego en letras 
glandes para que todo el mundo lo 
sepa, nó entiendo yo de patriotism.v 
Confiese ahora el ilustrado compa-
ñero que hemos hecho bien, admitien-
do fraudes y sobornos, con haber de-
rrotado al partido#quo esos hechos 
presenta a los cuatro años de gobier-
no. El nuestro cuidará mucho de I05 
ancianos y tuberculosos. 
Y a propósito también: mis ilus-
trados amigos Jicobsen y López del 
Valle d?ben tener interés en demos-
trar que sm inciertas esas noticias; 
que en los hospllales. en Mazorrq, en 
; el Correccional y en todas las depen-
• deneias iel Estado se observan escru-
' pulosamerte los preceptos de !a ln-
' giene y de la profilaxis. Porque si va-
; mos a impedir que los dependísnt.es 
de comercio duerman cerca de los 
géneros y el calzado de sus tiendas, 
coman en la rebotica y el patio del al-
macén porque pueden contraer la tu-
berculosis, y en los asilos públicos el 
germen vive, se desarrolla y se pro-
paga como dice "La Opinión" que 
sucede, en vano impediremos que los 
jardines se abonen ôn estiércol; las 
moscas del Hospital Número Uno dis-
tribuirán millones de bacilos por la 
ciudad, y el dependiente que no los 
pesque en la sedería o la juguetería, 
los cogerá en el figón o en el parque 
Es lo que ocurre con las escuelas 
privadas, donde el Estado exige un 
metro de capacidad superficial por 
alumno. No se autorizan más: ha dt 
haber tal número de metros cúbicos 
por pulmón. Pero en las aulas del 
Estado, a veces hav en cuatro me-
tros en cuadro, sesenta niños; en ca-
da pupitre dos o tres; escuela hay con 
ochenta matriculados, y casita de 
guano por esos vegueríos donde el ca-
lor asfixia o la humedad enferma a los 
niños. 
jNo. será que el ejemplo debe venir 
de arriba y que para ê isrir al pueblo 
que sea aseado y previsor, ha de ser 
el Gobierno el primero en cumplir los 
deberes que exige? 
^AQuiy N. ARAM"BUBT 
POR G U W ENRIOUEZ 
" E l D i a r i o d e l a M a r i n a , o mejor 
dicho, su director el señor don Nicolás 
Rivero, inició hace algún tiempo una 
suscripción pública para con su pro-
ducto levantar en Galicia un monu-
mento funerario donde reposen eterna-
mente las cenizas del insigne poeta Cu-
rros Enríquez. 
"La suscripción va ganando terreno, 
al extremo de haberse recaudado, en 
distintas monedas, más de cuatro mil 
pesos. 
"¿Por que la Colonia Española de 
Cruces, no organiza y celebra una ve-
lada, a fin de recolectar fondos, •desti-
nados a engrosar la ya extensa lista.? 
"Nosotros ofrecemos nuestro modes-
to pero sincero concurso para esa obra, 
y nos proponemos trabajar por ella si 
la Colonia Española la patrocina." 
Así dice El Popular de Cruces a cu-
yas líneas no agregamos nada en apo-
yo de la idea, primero por ser nuestra 
y segundo porque esperamos que la 
Colonia Española de aquella culta vi-
lla invite a las de otras localidades que 
con empeño se han interesado por una 
finalidad que tanto honra a Galicia co-
mo a toda España. 
Casino Español 
de Unión de Reyes 
Dicipmbre 19 de 1912. 
Sr. Nicolás Rivero, 
Habana. 
Ilustre señor: 
Leída en Junta de Directiva de esta 
sociedad la patriótica circular de us-
ted fecha 18 de Octubre del año en 
curso, solicitando un donativo para el 
monumento funerario al gran Curros, 
ha merecido favorable acogida, envían-
dolé un giro a su orden y cargo de 1.os 
banqueros señores N. Gelats y Compa-
ñía, por valor de $50.48 plata, con no-
ta adjunta de sus donantes. 
Para cuanto signifique grandeza de 
España y perpetuar la memoria de 
sus preclaros hijos, cuente siempre con 
el concurso humilde sí, pero decidido, 
de los españoles de Unión de Reyes. 
De usted s. s. 1. b. s. m., ' 
Francisco García, 
Presidente. 
El Presidente del Casino Español de 
Palmira, nuestro apreciable amigo don 
M. Villar, nos remide en atenta carta 
la cantidad con que la Junta. Directi-
va que preside ha acordado contribuir 
a la suscripción por Cierros Enrique':. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO 
D. Teodoro Menéndez. . 
D. José María Fernández, 
D. Gerónimo Vega. . . . 
Sres. Padrón y Hermano. 
D. Manuel G. Quevedo. . 
D. Jorge Felot 
D. Jesús López.. 
D. Diego Castro 
D. Angel Merlán 
Sres. García y Lerma. . . 
D. Ramón Díaz 
D. Celedonio Vázquez. . . 
Aurelio González. . . 
Francisco 1 Escudero. . 
Vicente Fernández. . 
Francisco García. . . 
0.20 1 
0.20 ¡ 
















los intereses 4e 1 
Total $1,5521)0 
Suma, anterior $1,482.68 
Casino Español de Pal-
mira 9.90 
Total 
Suma anterior. . . 
D. Rom n̂ Airare?. 
Oviedo , 




. .• 2.00 
J U G U E T E S 
A /as señoras, al magisferío, 
a todo el que le interese com-
prar JUGUETES baratos, en es-
ta casa puede servírsele bien. 
V e n e c i a - O b i s p o 9 6 
Telefono 320Í 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO 
E X L A 
4123 Dbre.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PtllAMKXTK VEGKTAX. DEL DR. R. D. LORIE 
E l remío m&s rápido y segruro en. i a cu-
ración de la gonorrea, blenorragia ^ores 
blancas y de toda clo.se do flujos por an-
tiguos que sean. S« garantiza nc causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
410i. Dbre-l 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N . . . . . . E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unico Receptor; ANTONIO AGULLO 
San Ignacio 55—Teléfono A-5966—Apartado 1226 , H A B A N A 
1-*6'Q 26-17 D. 
DOCTOR CALVEZ CUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultan de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
4148 Dbre.-l 
EXPOSICION NACIONAL DE 1 9 1 1 
Tintura GARDANO 
P E R F E C C I O N A D A 
S U P E R I O R A T O D A S 
Comunica a las BARBAS y CABE-
LLO un hermoso color CASTAÑO o 
NEGRO natural permanente, invaria-
ble,, brillante y sedoso, como ningu-
na otra. $2 estuche. Dr. J . Gardano, 
Belascoaín 117, y drogfueríae, perfu-
morías y boticas de crédito. 
c 913 312-6 M. 
TRUMU.0 
AiTUO-LOPeZ 
Unión de Reyes 
Casino Español 
D. Antonio Docal. . . . 
D. Francisco Seoane. . . 
D. Francisco Merlán. . . 
D. Florencio Pacho. . , . 
D. Leovigildo Alvarez, . 
D. Florentino Fernández. 
D. Daniel Campos. . . . 
D. Josj San Román. . . 
D. Elmiterio-Otero. . . , 
D. José Rodríguez. . . . 
D. Pepe Canals 
D. Mariano Islas 
D. Mamiel Piñar 
D. Ramón Romero. . . , 
D. Román Olivera. k . . 
D. José F. Martínez. . . 
D. Ramón Llavona. . . . 
D. Vicente Casfañeda. . , 
D. Agustín Alonso. . . . 
D. Manuel Sánchez BnMa 






















GACETÜ I N I E R i M G H 
Las declaraciones del representante 
de Bulgaria en la conferencia sobre 
la paz y las que ayer hizo en la Duma 
el jefe del gobierno ruso son dos 
tiros asestados a Turquía *f Austri.i 
respectivamente. 
Bulgaria no está dispuesta a con-
sentir arrogancias inteperantes de 
los turcos y menos a que no se admi-
ta a los delegados griegos. Es aman-
te de la paz y desea que esta se haga 
efectiva lo más pronto posible; pero 
dentro de la mutua conveniencia y 
sin que resulten imposiciones odiosas 
que no podría tolerar. 
En este último caso—dijo el repre-
sentante búlgaro—seguiremos la dis-
cusión frente a Tchatalja enmude-
ciendo nosotros para que hablen los 
cañones. 
A una arrogancia se contesta con 
otra, pues lógico nos parece quo la 
conversación que se sostiene en Lon-
dres se mantenga a idéntica tempe-
ratura. 
Lo dicho en la Duma por el jefe del 
gobierno ruso no ha sido contestan-
do a nadie; pero... a ti te lo digo 
Juan, para que lo entiendas Pedro. 
Rusia no desea la guerra; Rusia 
no quiere ser causa de la tan temida 
conflagración. Pero "está dispuesta a 
defender sus vitales intereses," y en 
este caso los intereses de Rusia caen 
Quiere decir que en Poterk 
vigila la aetiviaad del goo, ^ 
Viena y el aparatoso mevi 
tropas. Y quiere decir, t a m i ^ H 
primer cañonazo austríaco d 
acsae el Jjanulfio contra ¡Scj-y^^ 
la señal que espera el impeno4'̂  
vita para lanzarse a una lueh^-
que tendría todo el apoyo y t 
i'uerza moral que represeatan 1 •* 
patías generales de la pública J ^ l 
Volviendo a lo dicho por J ^ ' X 
sentante búlgaro en Londres ^ 
tará lector que haya pensad10̂  
alegría en que esa fuese la soinc0-c,|| 
la conferencia: continuarla e t ^ I 
talja y continuarla con los , ¿ 
Si un sentimiento humanitariô  
conocimiento sobre el terreno d'S 
horrores que supone u q .J'**' 
cuando la metralla se ceba en ^ 
de tropa que se mueven en ord^ 
rrado no me detuviese, confesaría *l 
opino lo mismo que este mi sirn ^ 
lector. ^ 
Y es que, si bien es cierto q^^; 
cosa es hablar de la guerra v 
muy distinta el tomar parte en T 
también lo es que hay deberes nn 
imponen y misiones sagradas que ^ 
plir sin pensar en los sacrificios mu 
puedan costar. w 
.Mucho de lo que se hace no setii 
realizado si hubiese precedido un̂  
lo instante de reflexión. En la gaj. 
rra, convencido un Estado de nr 
no le queda otro recurso que dirim-
por medio de las -armas la digpim 
pendiente, no debe pensarse sino en 
el triunfo. Y colocado en este ordej 
de ideas, repito que no recibiría Qny 
mal la noticia de un fracaso en Iji 
negociaciones, porque tengo fe abs». 
luta en el éxito de las amas balü 
nicas y porque creo que es el úniej 
modo de que el turco odioso y q 
justicia odiado, desaparezca de En. 
ropa. 
Si Austria no presta, recursos nm 
les dando alientos a Turquía y no« 
ensaña contra Servia restando & lt 
federación balkánica tan valioso apj-
yo, Scutari caerá en poder de los nn&. 
tenegrinos; Jannina será ocupada por 
(Kl f e l * _Neu;ro 7 JanuU Calva.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la Juventud. No tiña 
el cutis, pues sr aplica como cualQuíer 
aceite perfumado E n Droguería» y Do-
ticas. Depós i tos : Barrá. Johnson. Taque-
ebel v Americana 14121 26t-4 D. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H01IA5 DE CONSULTA: DE 1 * 4 
Estudio: Prado núm. 123, pr.uoí 
pai, derocba. Teléfono A 1221. Apar> 
tado 990. D. i* 
J A B O H ^ 0 
E d . P L A N T E . 
D E VENTA EN L A FÁBRICA 
Y 5 ? J 0 ^ E 
C 4048 
H A R A N A 
alt 13-3 
SUTRATEI 
H E C H O A M E D I D A 
DEBE SER MEJOR CORTADO Y PARA 
ELLO LE OFRECEMOS EL CORTE DE 
NUESTROS AFORTUNADOS ARTISTAS 
A N T I G U A C A S A D E 
J . V a l l e s 
S a n R a f a e l N 9 1 ^ 
R E M I T I M O S G R A T I S a provincias nuestro ¡CATALOGO I L U S T R A D O 
% 
P m N O C H E B U E N A r P A S C U A S 
Galano número78-EL P R O G R E S O O E L P A I S - W í l o y 
:: :: :: Ha recibido lo mejor, lo más rico en golosinas :: :: :: 
Todo fresco—Todo de primera calidad—Todo a precio de Lonja 
JAMONES SIN HUESO, SALCHICHONES DE VICHY Y DE LYON, EMBUCHADOS DE LA S'ERríM, 
MORTADELLA FINA, QUESOS DE TODAS CLASES, PLUM PUDING, PROPIO PARA ESTOS DIAS; MA-
RRONS GLACE, MARRONS AL SIROPE Y A LA VAINILLA, PATE DE FOIEGRAS, BOMBONES HOLAN-
DESES DE LICOR, PASAS NEGRAS IMPERIALES, TAMAÑO CIRUELA, ACEITUNAS RELLENAS CON 
CAVIAR, CREMAS DE ANCHOAS, CAMARONES, ATUM, SARDINAS Y LANGOSTAS, ANCHOAS ESPE-
CIALES EN ACEITE Y SALMUERA, ACEITUNAS RELLENAS DE ANCHOAS, ARROPE ARAGONES, Ll 
CORES DE CIRUELA, MENTA Y OTROS VARIOS, CREMAS Y ANISETES, GALLETAS DE TODAS BLA-
SES. ALCAPARRAS Y COLIFLORES FRESCAS, OSTRAS DEL NORTE FRESCAS, DATILES RELLENOS, HI-
GOS RELLENOS EN POMOS Y EN CAJAS, SALSA ESPECIAL PARA PAVO, CROWM BERRY, FRUTAS 
FRESCAS Y ABRILLANTADAS, LAS FAMOSAS SARDINAS AROMATIZADAS "LA HABANERA," VINO RIO-
JA PROCURADOR, ESPECIALIDAD DE LA CASA, CHACOLI BLANCO Y TINTO. VINOS BARSAC, SAU-
TERNES, CHABLIS. CHATEAUX IQUEN. MARQUES RISCAL, RIOJA ALTA, TINTO Y BLANCO. SIDRAS, 
VINOS ESPUMOSOS, PASTA DE MEMBRILLO RAYADO, BLANCO Y ENCARNADO, NUECES, CASTAÑAS, 
COQUITOS, PACANAS, AVELLANAS, ETC., ETC. 
Los únicos turrones legítimos los vende esta casa, fabricados expresamente para ela 
C 4342 4t-20 
ñ A $ A C t t P I T A M 
E ñ M P Á T 0 5 
alt 4 - U 
0/\) i (c>5 D l 5 T Í ^ & 0 i D O l $ g J 
U L ü c h a 1 a D e i f i a " 
\ A G U I L > y ESTRELLA GALIANO^ REUNi 
A /DISTAD 
C 427Í alt 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la larde.—Diciembre 20 de 1912. 
I griesos J Andrinópolis no tardarí 
er una población búlgara, 
("ousê uicí̂  esto, que no es sino 
pstiónde tiempo, todo el poder de 
jjércitos confederados, todos los 
! ' otos de guerra que por cuartas 
Tes actúan en territorio otomano, 
ordena la ley y que para bien poca 
cosa sirven, entre paréntesis. 
Y a la par, como el colega, pedimos 
también al Secretario de Hacienda 
una resolución favorable para el co-
mercio, mientras se logre el proyecta 
del doctor González Benard. distin 
• , iall sobre Tchatalja y estas for-1 guido Representante por Cárdenas, 
nidables obras de de ensa no podrían | de crear ^ ^ ^ 
Atener los ímpetus de la razón y de de químico, para casos semejantes. 
í¡¿ íasticia aun cuando los turcos de 
?v pretendiesen renovar aquellas fa-
i!'V «s hazañas de sus genízaros de 
s :icmpos. 
•pnsTantir!Opla, a merced del inva 
Tiene raz5n el colega y desde laego 
esperamos que el señor Gutiérrez Qui-
rós tratará de evitar los perjuicios 
que sufre el comercio con los 
procedimientos dilatorios que hasta 
La higiene prohibe el abuso fle los 
alcoholes, y recomienda el uso de ia 
ceryeza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
séría ocupada y a lo sumo? como i ahora han venido observándose para 
•,lh resío de conmiseración y por m- el análisis de los vinos 
,rvención de las potencias, seguiría 
siendo capital del imperio y último 
Ruarte de los turcos en Europa. 
Es decir, una situación parecida a la 
]e los fenicios en la famosa Gadei.% 
cuando pidieron auxilio a la Repi'i-
blica de Cartago contra la justa in-
aignación del indígena ibero. 
Los turcos insisten en obtener el 
derecho de aprovisionar Andrinópolis 
v las otras plazas sitiadas. Esto sería 
pecar de inocentes por parte de los 
aliados, porque robustecido el turco 
con el respiro que se le da y pertre-
chado para continuar la resistencia, 
los búlgaros perdían todo lo ganado 
• y tendrían qué empezar de nuevo. 
Continuará la guerra—dicen los de-
legados otomanos— si no se nos con-
siente lo que pedimos. 
- Que continúe en buen bora; que si 
1 pedir opinión fueran los tuteos, la 
encontrarían unánime contra ese ar-
misticio que ha venido a entorpecer 
la marcha triunfal a Constantinopla 
de los ejércitos aliados. 
N E C R O L O G I A 
lian fallecido: 
En Matanzas, la señorita Estela Oli-
va y Crespo. 
En Cárdenas, el artista don Enrique 
Terradas. 
En Cienfuegos. la señora Hermin;a 
Acosta de Ginzo. 
En Camaguey, don Antonio Santa 
Marina, antiguo profesor do instruc-
ción primaria. 
En Gibara, don Manuel Portilla Bo-
lado. 
G. R. 
Los anál is is de vinos 
Nuestro aprcciable colega ';El Pe 
pular," de Cárdenaŝ  reproduce el 
suelto que publicamos recientemente 
'•indicando la necesidad de que se cons-
tituyese en Sagua un químico para el 
análisis de los vinos allí depositados, 
| agrega: 
"Exactamente igual al caso de Sa-
gua. que da motivolj escrito del eo-
ílega. es el de Cárdenas. Aquí los co-
merciantes importadores de vinos se 
ven objeto idénticos obstáculos que 
los de S-agua. 
Y como la identidad del mal justi-
fica la identidad del remedio, para 
Cárdenas, como conveniente, es lógi-
co pedir lo que para Sagua recomien-
da el D i a r i o : que venga a Cárdenas, 
cuando hay abundancia de arribos, un 
químico para efectuar el análisis que 
De gran interés para las damas 
Las mujeres hermosas y bellas son 
atrayentes hasta en el invierno de la 
vid?;. 
Ser bella es triunfar y la mujer de-
be ser siempre bella para ser amada y 
feliz. 
Me diréis amables lectoras que la be-
lleza qs don divino y que no todas la.s 
criaturas humanas constituyen la per-
fección de la Naturaleza, en eso tenéis 
razón. Sin embargo hay un antiguo 
adagio que dice: Lo que natura no da, 
quo lo dé el arte. 
Les progresos que hace el arte v;ni en 
aumento cada día y actualmente la 
belleza está al alcance de todas las mu-
jeres. Empero basta de exordio y al 
asunto. 
Xada al'ea tanto a la mujer como los 
vellos en el rostro o en cualquier otra 
parte del cuerpo, lucen más viejas y 
más feas; sin embargo, dirigiéndose a 
TsMro Olivares, director gerente efe 
"The Cuban Oxypathor Companv. 
pedéis eslirpar vuestros vellos, pues 61 
posee un procedimiento especial de rá-
pidos resultados. 





there s nothing IsKe a 
Cokisabia Graphophone 
UNAS PASCUAS SIN MUSICA ES COMO UNA BODA SIN NOVIA 
COMPLETE SU FEUCWñD CON UNA ÜE NUESTRAS ELEGANTES 
G R A F O N O L A S C O L U M B I A » 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E l g enera l J o s é P é r e z C a s t r o en la H a b a n a — E s 
un prest igioso jefe de la r e v o l u c i ó n de M é j i c o — 
S u e v a s i ó n . d e ia c á r c e l . — N o m b r e s u p u e s -
to—El precio de su c a b e z a . — V i c e n t e S e g u r a 
en la Goleta F a n t a s m a . 
| A bordo del vapor español "Reina | Cna noche después de valerse de 
j alaría Cristina ' negó a ia üabaaa el 1 ingeniosas argucias para conseguirse 
i general José Pérez Castro, segundo llaves, logró llegar bastada enierme-
jeie de ia revoiueión que dirige ei da donde sintió pasos de escoltas que 
general urozco. se acercaban, viéndose precisado a 
Después de una serie de peripecias retroceder hasta la celda, 
pintorescas logró embarcar eu Vera- Al día siguiente pidió el juzgado 
cruz trayendo consigo secuestrado al se condujera a su presencia al general 
oiieiai de la escolta que lo custodiaba. , Pérez Castro para tomarle algunas 
El general Pérez Lastro es un hom- i declaraciones, 
bre joven, hijo del general Juan Pé- i Cuando estaba declarando fingió 
rez Castro, millonario. hacendado en: una necesidad apremiante. Un oficial 
los Estados de Aguas Calientes y Ja- lo acompañó a los lugares reservados, 
lisco. Allí el general se abalanzó al escolta 
Sus trabajos revolucionarios los | y desarmándolo rápidamente le anu -
sostiene con su propio dinero, llevan- ¡ nazó de muerte con un revólver, obli-
do ya gastados sumas considerables ¡ gándolo a seguirle, 
de su caudal propio. En la calle cogió un coche y acom-
Hace unos meses, al frente de sie- | panado del oficial se fué a casa de un 
te hombres hizo desesperada resis-, amigo donde encerró al secuestrado, 
teneia en i a hacienda de Tecuán (Es-' Y secuestrado lo tuvo casi durante 
tado de Aguas Calientes) contra un ' un mes que el general vivió eu Mé-
grupo de federales compuesto de mus 
de -lUU hombres. 
-Muerio su caballo y herido él de 
graveiad en una* cadera, cayó prisio-
,nero, siendo conducido a la peniten-
ciaría de San Luís de Potosí, donae | eel a combinar la evasión, # fin de 
( estuvo hasta su curación. De allí lo que Pérez Castro pudiera acompañar-
llevaron a la cárcel de la capital, I lo a la acción de Veraeruz, lo que nc 
p̂ermaneciendo incomunicado 26 días. ! pudo realizarse. 
Trasladado a la penitenciaría de ; De Méjico, siempre arrastrando 
| Guadalajara, fué condenado a ser j consigo al oficial secuestrado, se tras 
pasado ppr ias armas con sus tres: ladó Pérez Castro a Veraeruz con ob-
compañeros hechos prisioneros cuan-! jeto de embarcarse con dirección a la 
do él, Carlos Sermeño) Concepción ¡ Habana. -
López y «fbsé Arrióla. Ensilaron a és- En poco estuvo que el encargado 
tos tres últimos, y cuando se dispo-' del "Pullmann?J descubriese a Pérez 
nían a. disparar contra el general Pe- Castro por habérsele caído la barba 
rez Castro, una orden llegada en postiza con que se disfrazaba, 
aquel momento disponía la suspensión 
de la ejecución; orden que jamás su-
,po a qué obedecía. 
Los comerciantes de Guadalajara. a 
los pocos días elevaron una instancia 
a los poderes públicos, solicitando 
fuese irashulado a la cárcel de Méji-
jico, saliendo todos los días disfraza-
do a conferenciar con sus compañe 
ros de conspiración. 
Los generales Félix Díaz y Aguilar 
hablan estado días antes en la cár-
se encuentra el célebre ex-matador 
de toros, el joven milonario Vicente 
Segura, quien de una goleta cargada 
de armamentos, se supone que a estas 
horas haya hecho el alijo en alguna 
orilla del río Bravo. • 
De la navegación de Vicente Segu-
ra y la fuga del general Pérez Castro 
se ocuparon extensamente todos los 
periódicos mejicanos. 
Con esta fuga la revolución ha tq-
mado nuevos ánimos. 
El gobierno de Méjico ofrecía, ai 
que apresase vivo o muerte al general 
Pérez Castro, la cantidad de siete mil 
pesos moneda americana. 
EL CORCOVADO." — SU PASA-¡ 
JE. — EXPRESION DE GRATÍ-i 
TUD. 
Ayer noche entró en puerto el va-
por alemán '*Corcovado." 
Procede de Hamburgo y puertos I 
del Norte de España. 
Trajo 4:i4 pasajeros para la Haba-j 
na. la mayoría emigrantes españoles, j 
Entre las personas llegadas figu-1 
ran :' 
• La distinguida dama señora Blan-
ca R. Moré, viuda ñe del Valle, con! 
sus bellas y elegantes hijas Estrella I 
y Alaría y su hijt) el culto crítico de ' 
arte José del Valle Moré, cuya firma 
tan admirada es en Cuba. 
Regresan de una acrradable exeur-1 
sión por Francia. Suiza y Alemania, j 
Pasa a sustituirlo en la Legación 
de Méjico el coronel Charles Aguirre, 
indicándose su nombre para la Jeta-
tura de la Policía Nacional. 
Y también últimamente se decía 
I que el general Riva sería nombrado 
secretario de Agricultura o de Obras 
Públicas. 
Hemos preguntado a bordo al ge. 
neral cuáles de e«tos rumores son los 
ciertos. 
—Nada puedo decir—nos contestó. 
—En definitiva ninguno de esos car-
gos ha sido aceptado todavía. Quiero 
antes enterarme de la situación polí-
tica de Cuba, porque yo no soy hom-
bre que admita la responsabilidad de 
un alto cargo sin comprometerme a 
realizar labor grande y patriótica. 
Por eso no puedo decir a ustedes cuál 
será mi actitud mañana. 
Llega el general Riva acompañado 
de su hijo Armaudito. 
En Méjico se le ha hecho una luci-
da despedida ofreial, acudiendo a la 
estación don Ernesto Madero. Minis-
tro de Hacienda y Hermano del Pre-
sidente de la República de Méjico, 
cuya representación ostentaba en 
aquel acto, y todo el Cuerpo Diplo' 
mático acreditado en aquella nación. 
A bordo del buque, durante la tra-
vesía, recibió el general Riva varios 
aerogramas de salutación de caracte-
rizadas personalidades de Méjico y 
Cuba, entre éllos uno del Presidente 
Reciban nuestro respetuoso saludo • Madero 
de bienvenida. 
También llegaron en este vapor el 
acreditado comerciante don José Zá-
rraga y el rico propietario de Man-
zanillo don Avelino Peña. 
Bien venidos. 
En Veraeruz se embarcó con el 
nombre supuesto de Juan J. Ortega, 
en compañía de otros dos oficiales de 
la revolución. 
Se combino con un .alto político 
mejicano que a su llegada h 1h Haba-
na," un comerciante de.esta plaza le 
co. pues dado el prestigio de que go-1 entregase la suma de $200,000, como 
Los pasajeros españoles de tercera 
han dirigido una carta al capitán y 
al mayordomo del bnrjiie. expresán-
doles su agradecimiento por el buen 
trato recibido de la oficialidad y sir-
vientes durante toda la travesía. 
Aquí se le ha hecho un recibimien-
to muy cariñoso por gran número de 
amigos que fueron a saludarlo a bor-
do. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
' " -nvenida. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas llegadas én el 
".F. Bismarek" figuran también: 
La señora Conchita Brodermann 
de Stütsel. 
Señora Ana Mide Amagada. 
Señora Del fina Duarte. 
LLEGA- ." El empresario de teatros señor Do-E L ' ^ F . BIS.MARCK." 
DA DEL GENERAL ARMANDO ! mingo de Battemberg. 
zaba cu Guadalajara el general Pére-i 
Castró y de la paca fuerza federal des-
tacada en la ciudad, se temía un le-
VMii.ta;iiiento de los grandes grupos 
de revolucionarios que allí había. 
En la cárcel de Méjico permaneció 
encerrado cuatro meses más. 
así se hizo; cantidad que ya fué gi-
rada a Alemania a persona avisada 
para la compra de armamentos y pav 
qu e. 
Permanecerá en la Habana algunos 
días, y se dirigir;! luego al í'anad:'i. 
donde tiene ya concertado un eni-
préstito de $2.OOOf<0OG para el soste-Pidió se le concediera libertad con 
dicional y al no serlie concedida pre- nimiento de la revolución 
paró la fuga. 1' En combinación con IVre/ Castro 
úliimos modelos que han ganado ef LUGAR DE HONOR como el mejor aparato qae 
se ha FABRICADO para la reproducción musical̂ y la voz humana.—Estas perfec-
tas GRAFONOLAS COLUMBIA, tan solo cuestan de S 50 a 250. y los FONO-
GRAFOS COLUMBIA de S 15 a 75, cy. —Tenemos también gran variedad en 
DISCOS DOBLES impresionados por los mejores artistas de fama mundial, bandas, 
orquestas y música criolla, que vendemos desde 85 centavos.—Ya ve con cuan 
POCO DINERO tiene Vd. ep su casa los MEI0RES y mas célebres ARTISTAS del 
mundo.—VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. —P)DA CATALOGO A LOS 
AGENTES GENERALES EN CUBA.-
F R A N K G . R O B I N S . C o . 
- OBISPO Y HABANA.—HABANA. -
^ ITERO 
DE J. RIVA. — LO QUE HABLO 
CON LOS PERIODISTAS. 
Esta mañana, procedente de Vera-
emz. entró en puerto el vapor de la : 
Hamburguesa Amerieana ""F. Bis-i 
marek." 
Trajo carga general y ¡$9 pasajeros: 
para la Habana. 
Como en la edición de esta mañana 
anunciamos, en este buque llegó el 
ex-Ministro de Cuba en Méjico, nues-
tro distinguido amigo el general Ar-
mando de J. Riva. 
Ya nuestros lectores están al tanto 
de las combinaciones de altos cargos 
políticos ((ne supone la llegada del 
general Riva. 
RA CHAMPAGNE 
general niva. puerto li 
| E L M O D E R N O C U B A N O 
S I O B I S P O 5 
Don Rafael Rosado y don Antonio 
Duarte. 
Bien venidos. 
EL " BALMES" 
Esta mañana fondeó en bahía ei 
vapor español "Balmes," procedente 
dé Barcelona y escafas, trayendo car: 
ga general y pasajeros. ' 
AL HOSPITAL 
Por la. Sanidad del Puerto fué re-
initido esta mañana al hospital ''Las 
Animas" el pasajero del vapor ale-
mán •"Corcovado,'' Francisco Gonzá-
lez, por estar padeciendo de fiebres. 
FALLECIDO 
Durante la travesía de Cádiz a este 
püerto falleció a bordo del vapor ale-
1 
FABRICA DE CHOCOLATE, REPOSTERÍA PARISIEN 
Y CONFITURAS FINAS 
U n i c a p r e m i a d a o n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Kole rewarded in Chicago exhibitioi 
PIDASE EN TODAS PARTES 
KBPKESEXTAN TES 
L A R D E R A S , C A L L E 7 Ca., Oficios 14 
4106 Dbro.-t 
A esta casa, que es la primera en su gire, están llegañ£0 para fa 
próxima ESTACION las más altas novedades en bombones y estuches 
propios para regalos. 
AGENTE del afamado chocolate de leche y bombones SUIZOS 
marca "CAILLER." 
FAUSTINO LOPEZ.—Obispo 51 
»lt • 10-29 N 
TENEMOS representantes en todas partes de la Tsía para pnder atender 
<i nuestros numerosos favorecedores. 
L A C U B A N A 
R a D E S ) 
C I O J f l l Q D j 
G 4335 alt. 3-19 
MAQUINAS de HACER BOTONES 
" D E F I A N C E " 
P O R $5-50 
m.irca rê istraada. 
PUEDE usted comprar una 
máquina como la del graba-
do—Está demás el decir el 
negocio que hacen todas las 
sastrerías y tiendas de ropa ron dicha maquina.—Se 
pueden hacer los botones en los últimos colores de mo-
da, resultando de esta manera una mercancía nnhlc y 
vendible—PIDANOS CATALOGO. ' 
López, Rio y Co. CALIANO NÜM. 72. 




A MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
a j e n i a e n las pr inc ipa l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
ePósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
Cuban T e l e p h o n e C o m p a n y . 
_ 
Se avisa a los Señores Accionistas, que lo sean al terminar 
el día 3Í del corriente, que la Empresa ha decretado el reparto 
de un uno por ciento de dividendo, sobre las utilidades del cuar-
to trimestre de este año, siendo pagadero dicho dividendo el 
75 de Enero próximo, en la forma de costumbre. 
Asimismo se anuncia que, desde el 5Í del mes actual, el 
Banco Nacional de Cuba pagará, en horas y días hábiles, el cu-
pón número 4 de los Bonos de la Compañía, que vence en esa 
fecha. 
Y, por último, se hace publico que los libros, para transfe-
rencias de acciones, estarán cerrados del 51 del presente mes de 
Diciembre al í 5 de/ próximo mes de Enero, ambos días inclusive. 
Habana, Diciembre Í7 de 1912. 
W. M . T A L B O T T , 
PRESIDENTE. 
A g e n t e s 
R í I M G N P L f l N I O L M O N T É 361. 
T E L E F D N D A 761D 
4330 4-18 
L D 1 ( 1 Z y H n - d V I V E 5 9 9 TD A 2 0 9 Q 
ftCflGIGflYHNfi-5 M D M T E 363 
T E L . 3 6 5 5 
i 
H A B A N A 
ALMANAQUE DE LA CUBANA-Pidan uno a la Fábrica de Mosaicos 
S a n F e l i p e N 0 1 y A t a r é s 
4105 
H A B A N A . 
C 4IV al* 7-17 
L A V I N A 
R E I N A N U M E R O 21 T E L E F O N O A.2072 
Y S U S U C U R S A L 
A C O S T A 47 al 53^ T E L E F O N O A-IOH 
Ofrecen a sus consecuentes favorecedores el más com-
pleto surtido de artículos propios para las próximas fiestas 
de Navidad y Ano Nuevo y les recomiendan se sirvan pro-
veerse con la debida anticipación de lo que deseen para ce-
lebrarlas pues la aglomeración de parroquianos en esos días 
nos impide atenderlos a todos con la prontitud que desea-
riamos. ca 
^ n í i f í ^ n 1 1 ^ - 6 í*™1913, se regala íunto con nuestra lista general de precios a todo el que lo solicite 
C 4316 1-17 
fiTAPTO DE LA, MAEINA—Bdidóp de la tarde.—Didemljre 20 de 1912.\ 
rnán "Corcovado" el pasajero de cá-
mara de primera Arturo Blanco, ciu-
dadano mejicano, que se dirigía a 
Veracruz, 
El cadáver fué embalsamado. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
El doctor Giralt 
Xaestro distinguido amigo el doctor 
Félix Giralt, Méd'co primero de la Sa-
nidad Marítima de la Habana, de re-
greso del Mariel, a donde fué con ob-
jeto de atender a los pasajeros del 
"Catalina," que allí sufrieron cuaren-
tena, se ha vuelto a hacer cargo del 
puerto, que con tanta competencia des-
empeña. 
• > • ^ 
la flor Cubana 
Muy elegantes los almanaques de 
pared y de bolsillo con que obsequia 
este popular establecimiento, situado 
en Galiano y San José, a sus olientes. 
Le agradecemos los que nos hfc, en-
viado. 
P O R L A S O F Í C I N A S 
PALACIO 
Un automóvil 
Ha llegado a Palaeio un lujoso au-
tomóvil ajdquirido recientemente en el 
extranjero por el Presidente de la Re-
pública, general José M. Gómez, pa-
ra su uso particular. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Quesada a Berlín 
El señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, a quien se 
pensó enviar con el carácter de in-
terino a la Legación de Cuba en Pa-
rís, regresará dentro de breves días 
;í su antiguo puesto, toda vez que el 
Encargado de Negocios de Cuba en 
París, señor Melchor Fernández, se 
encuentra restablecido de la enfer-
medad que le aquejaba y quedará al 
frente de la Legación, hasta que 
vuelva el general Tomás Collazo, que 
disfruta de licencia. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
El viaje del "Patria" 
1.a. Sección de Aduanas ha infor-
anado a la Secretaría de Hacienda, 
que no ve inconveniente en que se 
apruebe el viaje del buque escuela 
"Patria" por varios puertos de la 
América riel Sur, incluso la isla de 
Jamaica, tal como se proyecta por la 
Jefatura de la Marina Nacional y & 
ño que el referido buque pueda 
ostar de vuelta para recoger los 
;ihimnos que concluyan sus estudios 
lécnicos en el Instituto y escuelas 
apexas. en Julio de 1913. 
En vista de dichos informes, la 
Secretaría de Haciendo está redac-
tando el correspondiente decreto por 
el que se dispone que el "Patria" 
ihaga el primer viaje de altura en las 
fechas que se expresarán, debiendo 
salir de este puerto el 21 de Enero 
áe im^ y estar de regreso el 15 de 
Mayo. 
Para el Museo 
Para su conservación en el Museo 
Nacional, el señor Emilio Heredia 
ha solicitado de la Secretaría de Ha-
cienda la pequeña placa de mármol 
de la fachada de la casilla de pasa-
jeros que se va a demoler en la Ma-
china. 
El café con cascara 
Se ha manifestado a la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba, ha-
berse pedido informe a la Secretaría 
de Agricultura, respecto a la solici-
tud de que se exima del recargo es-
tablecido por el decreto número 44 
al café con cáscara. 
La inspección del impuesto 
Se ha autorizado al Administra-
dor de la Aduana de Cienfuegos, pa-
ra que facilite al inspector provin-
cial de Impuestos de Santa Clara, el 
local que solicita en el edificio que 
ocupa aquella dependencia, para ins-
talar las oficinas de la inspección 
que radican en Sagua. 
Denuncia 
Los inspectores del Impuesto han 
presentado una denuncia ante el Ad-
ministrador de Rentas de la Habana 
contra el fabricante de licores don 
Joaquín Ruíz, de Oquendo 24, por 
haber extraído de su fábrica clandes-
tinamente, según balance presenta-
do, 32,346 litros de a cien grados 
que representan de derechos 12 mil 
938 pesos 57 centavos, infringinedo 
los artículos 58 y 95 del Reglamento. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Mina a demarcar 
Por el personal técnico de la Je-
fatura de Montes y Minas de la re 
gión occidental, se procederá el día 
26 del actual a la demarcación de 
las 24 hectáreas de mineral de co-
bre del registro minero titulado " Ca-
ranzana." ubicado en el punto cono-
cido por el Potrero, de Dámaso Díaz, 
barrio del Rosario, término munici-
pal de Viñales, solicitado por el se-
ñor Aniceto Torres Barrera. 
Guias solicitadas 
Los señores Beattie y Compañía 
han solicitado guía para un aprove-
chamiento forestal en las fincas 
"Belic" y "Limones," de la hacien-
da "Macaca," del término munici-
pal de Niquero. 
Y el señor Santiago Ollé. para un 
aprovechamiento maderable en la 
•finca "Las Yaguas," del término 
municipal de Camagüey. 
Guías expedidas 
Al señor Pericles Serís de la To-
rre, para un aprovechamiento ma-
derable en los sitios "La Jaula." 
"Rosa de los chinos" y "Palma de 
la Gnus," del término municipal de 
Morón. 
Al señor José Lauro Alfonso, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
el potrero "Las Tres Palmas." del 





Visita de los propietarios 
Ayer tardo visitó al Gobernador 
Provincial, en su despacho. la Junta 
Directiva del Centro de la Propiedad 
de la Habana, para pedirle que sus-
penda el acuerdo del Ayuntamiento 
relativo a la nueva numeración de 
casas. 
El general Asbert prometió 
diar el asunto y resolverlo en 
ticia. 
MUNICIPIO 
Forraje de mala calidad 
Cumpliendo órdenes del Alcalde, 
general Preyre de Andrade, dispuso 
ayer el Secretario de la Administra-
ción Municipal, señor Villalón que el 
guarda-almacén de los Fosos. José 
María Rodríguez, examinara el forra-
je que viene suministrando el Con-
tratista por haberse recibido noticias 
de que era de muy inferior calidad al 
que tenía que entregar con arreglo al 
contrato. 
Hecho lo ordenado, se comprobó 
por el citado guarda-almacén la ma-
la calidad del forraje, por lo cual 
se lo devolvió al contratista. 
Enterado el general Preyre del re-
sultado del exámen dispuesto, orde-
nó al Secretario, señor Villalón que 
se constituyese con el Administrador 
de loe Fosos, señor Roig y examina-
sen el forraje que había quedado en 
depósito, resultando que ciertamente 
era de calidad muy inferior al que de-
be de ser suministrado. 
El señor Villalón dio cuenta al Al-
calde de lo que ocurría, disponitndo 
éste la formación de expediente con 
los contratos de subastas, para orde-
nar lo que corresponda. 
El forraje en depósito también fué 
devuelto al contratista. 
Ya en los Fosos, el señor Villalón 
examinó también los carros que ha-
bían ido al reconocimiento. 
Si del expediente resultan cargos 
contra determinados empleados y los 
contratistas, se pasará el tanto de cul-
pa a los tribunales de justicia. 
En un café-cantante 
Encontrándose anoche en el café-
cantante •'Vicente." situado en Com-
postela y San Isidro, girando visita 
de 1 inspección el Jefe del Negociado 
de Gobernación, señor Cobreiro y el 
Inspector, señor Morejón, hubo un jo-
ven nombrado Luís Barrena, que ocu-
paba una mesa, de expresarse, en al-
ta voz, de manera depresiva para los 
Inspectores Municipales. 
El señor Cobreiro ordenó la deten-
ción del referido joven'para acusar-
lo ante el Juez Correccional. 
El Joven Barrena no compareció 
hoy al juicio, por lo cual se ha dis-
puesto su arresto y presentación an-
te el Juez. 
Barco en peligro 
A pocas millas de la Habana hay 
un barco en peligro. Lo peor del caso 
es que, si se pierde el barco, se perderá 
un cargamento del delicioso chocolate 
de Mestre y Martinica, clases extras 
8, 6, 5, 4, 3 y 2, las mejores que hay. 
El Centro de la Propiedad 
y la numeración de las casas 
En la tarde de ayer celebró sesión 
la Junta Directiva del "Centro de la 
Propiedad Urbana de la Habana" a 
fin de tratar del asunto de la nume-
ración de casas de esta ciudad. 
En virtud de haber transcurrido el 
término durante el cual pudo haber 
sido susipendido ese acuerdo por el 
actual Aloalde general Freyre, los 
propietarios acordaron dirigir sus 
gestiones hacia el Gobernador señor 
Asbert. 
Con ese fin la Directiva en pleno le 
visitó en la tarde de ayer, pidiéndole 
suspendiera el acuerdo en cuestión. 
El G-obernador recibió amablemente a 
la Comisión ofreciéndole estudiar 
cuidadosamente el asunto y resolverlo 
atendiendo única y exclusivamente al 
aspecto legal del asunto y prescindien-
do por consiguiente de todo otro gé-
nero de consideraciones. 
L 
2 
VIA E S T A D O S U N I D O S 
ÍAGUA DE COLONIA PREPARADA con las ESENCIAS 
del Doctor JOHSON mas •• i i 
•• M M 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
A los prometidos 
¿Se casan pronto? ¿T viajarán? 
Pues no se olviden de los elegantísimos 
neceseres para viajes de boda que ven-
de " E l Louvre y Lazo de Oro," Man-
zana de Gómez, frente al Parque, telé-
fono A-6485. 
n i m o n f A R i o s 
El "Nuevo Hatuey" 
El director de este periódico, que 
se publica en Marianao, don Ramón 
Enríquez, nos ruega hagamos saber 
que algunos individuos, usurpando 
su nombre, iban cobrado suscripcio-
nes y anuncios sin su permiso, por lo 
que avisa al público y a sus amigos 
que no se dejen sorprender y man-
den a detener a todo aquel que inten-
te hacer efectivas cantidades por 
aquel me<lio sin presentar el nombra-
miento que lo autorice para ello. 
La estatua de Aguilera 
El Banco Nacional de Cuba, eá 
Santiago de Cuba, ha recibido un ca-
blegrama de uno de sus corresponsâ s 
en Italia, en el que se le anlincia que el 
jueves, 12 del corriente mes, fueron 
embarcadas con dirección a la capital 
de Oriente, las '.'os grandes figuras de 
bronce del monnmí'nto que habrá de 
eligirse en el Parque de sU nombre, al 
patriota Francisco Vicente Aguilera. 
Calcúlase que a principio? de Ene-
ro próximo estará, ya en Santiago el 
referido envío, y que el monumento 
podl-á inaugurarse éí 24 tia Febrero. 
4132 Dbre.- l 
R O P A , J O Y A S Y M U E B L E S 
Para la presente estación ofrecemos al público 
general un inmenso y variado surtido de ropa 
para caballeros, última novedad, á precios 
sin competencia. 
MIMBRES FINOS 
Los vendemos mis baratos 
que nadie. 
J O Y A S 
de Oro con Brillantes 
Las realizamos a 
clases los 
inmejorables. 
precios de ocasión. PIA 
NOS y muebles de todas 
n esta casa en condiciones 
¡¡VISITENNOS Y SE CONVENCERAN!! 
P A S C U A Y ANO N U E V O 
Han llegado a la librería ''Roma," 
Obiapo 63, las magnificas tarjetas de 
felicitación de Pascuas y Año Nuevo 
de esta temporada. 
Entre las novedades chicas ihay una 
en forma de tarjetero que presenta a 
la vista un bonito almanaque con sus 
fechas del mes y de la semana de la 
primera mitad del año. que después, 
con una ligera variación, presentan 
la otra mitad. Ese almanaque tiene 
•la ventaja de que no hay que-tocarlo 
en seis meses. 
Por lo demás, las tarjetas de fanta-
sía alcanzan a lo sublime en varie-
dad de ideas, figuras, ñores, niños, 
animales domésticos, paisajes, mari-
nas, alegorías: todo cuanto se puede 
imaginar está en las tarjetas de "Ro-
ma." 
También ha recibido nuevas reme-
sas de perfumería, especialmente ja-
bones y esencias. El jabón de hlievo 
para la cafbeza es un exitazo, porque 
deja el pelo como una seda y quita la 
En revistas, periódicós diarios, mo-





Madrid, Diciembre 20. 
Reina gran descontento entre los 
empleados de los ferrocarriles, quié-
nes acusan a las empresas de no ha-
ber cumplido sus promesas. 
Témese que el día primero de 
Enero se declaré una huelga gene-
ral, y con objeto de hacer frente a 
las necesidades del tráfico, el Go-
bierno llama a las filas a los soldar 
dos que formaron la organización 
del batallón de ferrocarriles que a 
raáz de la huelga última de ferrovia-
rios acordó el Gobierno para ayudar 
a las unidades de ferrocarriles del 
cuerpo de ingenieros. 
LOS FUNERALES DE REID 
Londres, Diciembre 20. 
En la Abadía de Westminster se 
han efectuado esta mañana imponen-
tes servicios fúnebres en sufraigio del 
alma del Embajador Reid. Al acto 
asistieron la Familia Real, los altos 
funcionarios del Gobierno, el Cuerpo 
Diiplomático y distinguidas persona-
lidades de la sociedad londinense. La 
colonia americana llenaba casi la mi-
tad del templo. 
OAMPAÑA DE LOS 
AMOS DE CASAS 
Chicago, Diciembre 20. 
Los amos de casa de esta ciudad 
han iniciado hoy una campaña para 
abaratar el precio de los huevos, 
abriendo varios puestos, en donde se 
venden sumamente baratos. 
Tan pronto como los detallistas del 
mercado vieron la actitud adoptada 
por los amos de casâ  han bajado el 
precio del artículo a menos del cos-
to, con objeto de hacer competencia 
y matar la cruzada iniciada por los 
h o t 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Morristown, New Jersey, Diciem-
bre 20. 
Mr. John S. Huyler, hijo de un di-
funto millonario fabricante de dul-
ces, tuvo la desgracia de caer hoy de-
bajo de un tren al ser lanzado de la 
plataforma dea mismo, perdiendo am-
bas piernas, que fueron cortadas por 
la rodilla. El estado del herido es su-
mamente grave. 
ROBO DE OINOO MIL PESOS 
Nueva York, Diciembre 20 
Unos bandidos volaron anoche con 
dinamita la caja del State Bank de 
Maltituck, situada en el pueblo de su 
nombre, y después de apoderarse de 
cinco mil peses, escaparon en un au-
tomóvil que les aguardaba en la calle. 
HALLAZGO DE CADAVERES 
Los Angeles, California, Dbre. 20 
Horriblemente mutilados se han en-
contrado en el mar los cadáveres del 
aviador Horac© Keamy y del perio-
dista Chester Lawrance, que ha-ce días 
salieron de esta ciuidatd, rumbo a San 
Francisco en un hidroaeroplano. Orée-
se que una corriente traicionera de 
aire les volcó el aparato causando su 
muerte. 
ESCAPADA DE UN ESTAFADOR 
PaJís, Diciembre 20 
El conocido banquero y espéculador 
Hienri Rochette. que por dos veces ha 
sido convicto de desfalco, ha desapa-
recido hoy, aiprovechándose de que 
estaba en libertad bajo fianza. La 
desaparición de este sujeto ha causa-
do una gran indignación, pues se cal 
cula que el aprovecha do financiero ha 
estafado más de treinta millones de 
pesos de los ahorros depositados en su 
banco. 
A LOS FUNCIONARIOS Dg p 
Obras que les son áe gran .. C,A 
venta en la "Librería Nueva i 
Morlón, Dragones frente al A* -W 
apartado 255. Q 
Gámbara: Policía científica ii 
Goron: A través del crimen Ve0-
vos. ' cenj. 
Goron: Hampa de París 75 & 
Goron: Ravachol, 75 centavos 
Goron: Los vengadores, 75 cts 




Goron: Los parias del amor 7* 
Goren: El mercader de mxüJL 
Goron: El ahorcado de Passv V5 
nnrnn- El calvario de una !„ ctfi-
^stit^ 
Museo, 75 cts. 
Las policías extranjera» i La Policía y sus 
, 5 c ' 
El amor criminal 75 ^ 
.: Las industrias del amoCr|875 
4 






M. A. Varona: Manual del a*̂ -. 
Policía, $1. 8ervicio it 
Trujillo: Los criminales en Cuh 
Reglamento de la Policía Seor^ I 
cional, 60 centavos. cereta kv 
Estos precios son en plata esnañni 
ra recibirlas franco de porte en c 1 ^ 
punto de la Isla, remita su importe1 eí 
neda americana. 6,1 fcfr 
a l b M s ¥ a t ¡ 
Un álbum para 50 postales, con % 
postales surtidas, por $1.00. Se 
al interior al recibo de su importe ¿! 
moneda oficial. ^ 
Obiapo ROMA, de Pedro Carbón 63. Apartado 1,067. 
33 • 10-131 
IGLESIA DE SAN F E L I P P 
El domingo 22, celebrará la fiesta mm 
sual la Archicofradía del S. Nifio j S 
de Praga, a las tres de la tarde. 
A continuación se celebrará la junta m. neral reglamentaria. 
Se suplica la asistencia de los asociadoj 
14824 lt-20 2d-21 ' 
E m p r e s a s Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
UNION VILLALBESA. 
He aquí el brillante programa de la 
í̂ ran jira que !(»s villalbeses de la Ha-
D\na celebrarán el domingo próxino 
en los jardines de La Tropical, jira 
que promete ser el acabóse de la ale-
gría y del entusiasmo: 
PROGRAMA 
A las once m. almuerzo servido con 
arreglo al siguiente menú: 
Entremeses: Jamón de Santaballa; 
Salchichón de Samaruego; Pepinos de 
Carballido; Mortadella de San Simón; 
Aceitunas de Roupar. 
Entrada: Arroz con pollo a la Crio-
lla : Lacón de Lousada con patacas d̂  
Romeu. 
Ensakida: Leitugas, Berros y Esca-
rola de San Lorenzo de .Arbol. 
Vinos: Tinto de Casa Lorenzo. La-
guer La Tropical. 
Postres: Peras de Belesar; Meloco-
tones de Lanzzós, en conserva; Café 
de FornoS. 
Programa bailable ejecutarlo 
por el maestro Valenzurla 
Primera Parte.—1. Val? Straus, Vi-
va "La Villalbesa."—2. Danzón, Ne-
gro Bueno.—3. Habanera. Te quiero 
mucho.—4. Danzón. Amalia Molina.— 
5 Paso doble, Alarma.—6. Danzón La 
Casita Criolla.—7. Danzón Matusalén, 
Segunda Parte.—1. Vals Tropical, 
El Ruisoñor.-^2. Danzón, Ley Corona. 
—3. Paso doble, El Sevillano.—2. 
Danzón. Barbero Sevilla.—5. Habane-
ra, La Risueña.—6. Danzón, Guitarri-
rrico.—7. Two Steps, T(n con ten. 
Nota: Por deferencia a esta Socie-
dad se tocará el danzón "La Albora-
da." 
Otra: Para mejor orden no s» per-
mite bailar otra-s piezas de las que eje-
cute la orquesta. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
partidarios de la alimentación barata. 
RICARDO MIRET 
Entre los pasajeros llegados ayer a 
bordo del "Montevideo," procedente 
de España, figuraba nuestro muy esti-
mado amigo señor Ricardo Miret, 
miombro de una distinguida familia 
catalana. 
Viene á Cuba el señor Miret para 
atender a sus importantes negocios, re-
lacionados con su acrediljada casa in-
dustrial de Barcelona. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
(De nuestros Corresponsalsv) 
GUANTANAMO. 
Principio de zafra. 
20—XTE—8 a. m. 
El central "San Antonio" empezó 
la molienda con buen rendimiento. 
En los demás se están preparando pa-
ra dar principio en el resto del mes. 
Hay caña abundante y mucha caren-
cia de braceros. Témese que no se 
pueda moler toda la caña que existe. 
El Corresponsal. 
SAGUA LA GRANDE. 
Él segundo premio. 
20—XH—9.45 a. m. 
El segundo pregiio de la lotería de 
Navidad se vendió aquí. Fué muy re-
partido. 
Linares. 
Agua de San Miguel 
El mejor auxiliar de las funciones \ di-
gestivas, la más deliciosa de las aguas 
de mesa, indispensable para evitar las 
indigestiones de NOCHE BUENA. 
Nos intermedeos d'orquesta o í̂ ait?-
ro Bpcigno García toenrá aires di té-
rra. 
FIESTA DE NAVIDAD EN LA 
CAPIllA DE LOS PP. PASIONISTAS 
Sigue la novena del Niño Jesús que 
comenzó el día 16. Los ejercicios son 
a las 5 p. m. 
El 25, Natividad del Señor, las mi-
sas comenzarán a las 7 a. ra. y a con-
tinuación se celebrarán otras cuatro; 
la de 8V2 ser̂  cantada con sermón. 
A las 5 de la tarde se expondrá a 
la adoración la imagen del Niño-Dios, 
se rezará el Sañto Rosario, Letanías, 
villancicos, y al final se dará a besar 
el Santo Niño. 
El 31, último del año a las 5 p. m. 
Rosario, sermón y Te Deura en acción 
de gracias por los beneficios recibidos 
durante el año de 1912. 
El día Io de Enero a las 8V2 misa 
cantada con sermón. En la tarde co-
mo el día de Navidad. 
Tanto el día de Navidad como el 
primero del año, pueden ganar todos 
los fieles que visiten esta capilla, 
cumpliendo con las condiciones ordi-
narias, "indulgencia plenaria." 
En los primeros días de Enero tras-
ladan su residencia los Padres Pasio-
nisetas de Estrada Palma a la calza-
da de Jesiis del Monte 560. en donde 








0 1 R E G T I YA 
Con arreglo a lo prevenido en el artt 
culo 48 de los Estatutos Generales se 
convoca a loa señores Asociados para las 
elecciones ordinarias de Directiva, para el 
bienio de 1913 a 1914. 
La elección será para un Vicepresiden-
te Priinero, Quince Vocales y cinco Sa-
pientes para el bienio, y un Vicepresiden-
te Segundo, cuatro Vocales y dos Suplén-
tes por el año de 1913. 
Las elecciones tendrán lugar en el Sa-
lín de Fiestas, el día 22 djl mes actual, 
dando comienzo a las doce del día y ter-
/minarán a las ocho en punto de la noche, 
a cuya hora, según previene el artículo 63 
de los Estatutos,, se cerrarán las puertas 
del Centro, y se volverán a abrir, tan Iñi-
go hayan votado los socios que se encuen-
tren en el Salón de Elecciones, procedlén-
dose seguidamente a los escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de los 
señores socios habrá en dicho local dlei 
mesas de votaciones, a cuyo frente ten-
drá cada una un cartelón con el número 
primero y último de los recibos de los ao-
cios que tengan derecho a votar en ell». 
Para poder votar es requisito indispen-
sable presentar el recibo del mes de Di-
ciembre de este año, y no otra clase de 
documento, (artículo 58 de los Estatut») 
y para tener derecho a votar el asociado 
está obligado a presentar el recibo aludi-
do, a la Comisión de Puertas, para cum-
plimiento del artículo cuarto de los M" 
tatutos, y llevar al "mismo tiempo, tres me-
ses de inscripto (inciso 10 del artículo UJ 
La Puerta de entrada será la .de Pra-
do y la de salida, la de Morro. Se advier-
te que el acto de votar ha de ser per*»-
nalísimo. . 
Todo lo que de orden del señor Prén-
dente se hace público por este medio w 
ra general conocimiento. 4 
Habana, 16 de Diciembre de 191*-
El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
14618 6t-16 ItnjJ i 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Habiendo acordado esta Asoc,aclfi"'(,t̂  
recogida voluntaria de las cédulas l 
carias del Primer Emprést i to , 
ci6n, concertado con el "Banco 
circuí»; 
con _ 
en 1» de Julio dé 1902; avisa por 
medio 
pueden 
los señores tenedores de ^ " ^ ^ j , 
concurrir a la Secretaría Gen ^ % 
en días hábi les , de 8 a 11 a .m- r ^ É 
p. m. dentro del plano de seis meses » 
tar de la publicación de este AVI»"» 
Preíident» 
podrán hacerlas efectivas con 
ción del cinco por ciento «obt 
\A que de orden del señor 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 





T A P I C E S Y C U A D R O S P I N T A D O S POR A R T I S T A S DE F A M A M U N D I A L , 
P U E D E N A D M I R A R S E Y C O M P R A R L O S A PRECIOS E C O N O M I C O S EN 
" V E R S A I L L E S " Obispo 84 y O'Reilly 73. 
HIERRO Y COMPAÑIA 
C 4262 10-D. 
G L I N I C A D E N T A L 
P A R A WIÑOS 
DIRIGIDA POR E L 
DR TABO ADELA 
MEDICO- CIRUJANO • ™H^*X% 
TRATA todas las enfermedad6*̂ , 
boca y practica ̂  ope^'O"^ X(¿os 
rias de los niños, contando c sU d,-
los elementos adecuados > ciaudaa 
latada práctica en esta esp 
CONSULTAS DE 2 ^ . 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. ^ 
TELEFONO A-TBlS^jpV 
13440 . • 
C A M T S A S B U E N A b 
A precios razonable* en oM*P[* i 
Meta 32. entre Teniente Bey » pbr-
4124 
p 
¡ A R R I B A L A S H E M B R A S ! 
Pero íqué? ¿Las femillistas se 
salido va con la suya, o han 
l e o n a d o la cansa? 
T)p aquel sugestivo ruido de faldas 
ihorotadas y de corpinos crujientes 
l P pechos henchidos de justos an-
r l s f q ^ ^ ha hecho? 
poco acreditada está la perseve-
cia como cualidad femenina; pe-
^ ahora se laboraba con arrestos de 
rarón. . , •, •, 
Tal vez visto de cerca lo que cues-
ta ser hombre, hiciera comprender 
las mujeres cuánto son dulces y 
^ 3¿ables las bellas cosas que en-
¡Sbren las enaguas; las ventajas de 
fingirse débil; el ganarse el pan con 
1 gudor de la frente del esposo o 
Ll padre: regular a capricho las pa-
pones de los hombres, correspondien-
do a ellas con pasiones reguladas; 
flívar la palma de mártires de la hu-
manidad, aunque los que «sufran los 
iiotes más duros sean los hombres. 
Apenas se habla ya de la campaña 
feminista que empezó ayer en Cuba, 
lo siento. Lo siento porque me 
era simpática la causa. Los hom-
bres que la combaten no saben lle-
var con dignidad el dicterio de egoís-
tas que nos cuelgan las mujeres. 
Ko ataquemos más al feminismo 
m principios morales y naturales. 
Esos principios siempre han estado 
bajó la custodia 'de las mujeres- y si 
ellas les dan suelta, no seamos nos-
rtrns. a quienes los principios tales 
nis engorros causan, los que pre-
tendamos someterlos a clausura. 
Es pueril el miedo a la competen-
cia femenina. Temor sólo debe ins-
pirarnos el que esa ayuda no sea efi-
caz. Suprimiendo de nuestros es-
fuerzos diarios les oue empleamos en 
gracia a la satisfacción del bello se-
xo, nos evitaríamos las mayores an-
gustias de nuestra vida: La mitad 
de nuestro trabajo dedicado a nues-
tro exclusivo provecho nos luciría 
el doble. 
¡Cuántos hombres recuperarían su 
dignidad, si sus mujeres se debieran 
a sí mismas los despilfarros que no 
pueden agradecer a sus maridos! 
Los derechos que reclaman las mu-
jeres son una conveniencia lógica del 
grado de civilización que disfrutamos. 
Las cadenas, los frenos, los privile-
gios no son de este siglo liberal e 
igualitario. Y a nadie llama vivir 
bien el someterse a la armonía de las 
leyes, el acomodarse en la vida obe-
deciendo a la naturaleza. Vivir bien 
se traduce por el triunfo de los senti-
dos; "vivir nuestra vida," tópico 
proclamado como lema por una es-
cuela literaria, de estilo cálido e ideas 
acomodaticias. L a existencia así en-
tendida se compone de una serie de 
cuartos de hora felices que deben 
aprovecharse por el orden que se pre-
senten, cueste lo que cueste, y por en-
cima de todo lo que a su realización 
se oponga. 
Para ser apto al disfrute de esos 
quince minutos ha de estarse ligero 
de prejuicios y libre de trabas, la mu-
jer lo mismo que el hombre. 
Deben las feministas reanudar la 
lucha, si es que, como parece, la han 
abandonado. Los hombres verdade-
ramente egoístas se lo pedimos con 
mucho ahinco. Xo les acoquinen dia-
tribas de hombres soberbios ni bur-
las de mujeres pusilánimes. Si mu-
chos son las unas y los otros, que en 
la protesta se unan; buena falta les 
hace; salvando así los rancios princi-
pios: esa rémora que llaman fami-
liar; ese huevo sin sal que dicen ter-
nura y esa incubadora en desuso 
que se llama maternidad. 
L a mujer tiene derecho a ser libre ¡ 
libre hasta de hacer añicos el hogar, 
puesto que el hogar lo es ella. Y si 
en suprimirlo está, mejor es que las 
leyes y costumbres le autoricen a no 
crearlo; que no romper contra toda 
costumbre y toda ley. 
E l hogar son los hijos, la economía, 
la modestia, la religión, la sencillez, 
y otras cosas que van escaseando en 
muchas casas. 
Los primeros feministas debieran 
ser los hombres en cuya casa faltan 
premeditadamente los hijos y se de-
rrocha sin medida y no anda el lujo 
en concordancia con la posición, ni la 
posición con los esfuerzos masculi-
nos. 
Hombres y mujeres que sepan 
serlo abundan en todas partes; con 
ellos aún queda casta para que la 
humanidad marche dignamente y se 
reproduzca hasta .el momento de las 
sabias rectificaciones. E n tanto 
triunfe la minoría feminista aunque 
sea a costa de nuestro concurso. E l 
feminismo es simiente perdida para el 
florecimiento, porque en sus doctrinas 
figura la disgregación, lo anormal y 
la esterilidad. 
Ellas y ellos, los innovadores, to-
dos libres y despreocupados, vivan su 
vida como la sientan; solos o por pa-
rejas, o unas veces por parejas y 
otras solos. 
E l amor podrá vivir algún tiempo 
oculto; pero como única fuente de 
vida, tarde o temprano volverá a 
triunfar de modas y tópicos y some-
ternos a todos a su tiranía sabia y 
justa. 
"La tierra estA cansada de dar flore*." 
Que descanse Un rato, mientras ab-
sorbe durante algún tiempo el abo-
no del feminismo. 
RAFAEL S U A R E Z SOLIS . 
D E P O R T E S 
E l d i a r i o d e l " c i n e : " P a t h é J o u r n a l — E l a u t o m o -
v i l i s m o e n C h i n a — G r a n p r e m i o d e O s t e n d e — -
P a r a e l a u t o m o v i l i s t a : C u i d a d o s q u e d e b e n 
t e n e r s e c o n l a s r u e d a s m e t á l i c a s — V i g i l a n c i a 
d e l a s v á l v u l a s . 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
Un diario originalísímo por su con-
fecdón y por las materias a que de-
dica sus páginas, acaba de aparecer 
en París. Pathé Journal, se titula el 
nuevo colega, órgano militante del ci-
&e y defensor de todos sus derechos 
addüiridoe. 
E l nuevo periódico es la wmtinua-
ci&i del Pathé Jaurnal que hasta ahora 
nos daba lá casa impreslonadora de 
Films sólo en la proyección cinema-
tográñea, Con el periódico se com-
plementa esta inforraaci5n> y en el 
aparecen reproducidos por el fotogra-
bado escenas interesantes de la actua-
lidad, que ya han servido de asunto 
para los fotos del cinematógrafo. 
Las fotografías que publica Pathé 
Journal dice el mismo diario que no 
son instantáneas obtenidas directa-
menle, sino sencillas reproducciones» 
de trozos de películas con los que se 
han hecho las negativas para el foto-
grabado. 
E l nuevo diario dedica gran parte 
de su texto y de sus grabados a asun-
tos deportivos. E n este primer núme-
ro, aparecido el primero del corriente 
mes, dedica amplia información al 
concurso de aerostados Oordon Benct 
celebrado el 27 de Octubre. 
L a fiesta de la apertura del voli-
dromo de invierno ha sido también ob-
jeto de materia para este periódico. 
E n él aparecen los corredores en ple-
no ejercicio, los retratos de los vence-
dores y cuanto pueda ser interesante 
para los aficionados. 
E l Salón de aeronáutica, los mat-
ches de atletismo y otras pintorescas 
cosas del más puro deporte, constitu-
yen asuntos del nuevo periódico, que 
no diremos ha venido a llenar un va-
cío, porque la frase es acaso poco ci-
nematográfica ; pfiro del que puede 
asegurarse que es algo interesante, 
pues ahora que el orador antiguo que 
explicaba películas ha sido suprimido; 
el público verá encantado la sustitu-
ción de este servicio con el Pathé Jour-
nal, que, después de todo, bien puede 
agradecernos este reclamo gratuito, 
que llevados de nuestra admiración, 
emos tenido a bien hacerle. 
" M a d r e s C a t ó l i c a s " 
Mañana, s&bado 21, en la Iglesia del 
Santo Cristo y a laá 8 de la mañana, cele-
brará esta Asociación la misa y comunión 
de reglamento, la cual será aplicada por 
el eterno descanso de la socia señora Ana 
Gastón de Herrera. Lo que de orden de 
nuestro Director pongo en conocimiexito de 
todas las señoras para su más puntual asis-
tencia. 
La Secretaria, 
Concepción P. Vda. de Dowllnq. 
14816 lm-20 lt-20 
Hace cosa de uu año, según infor-
mes fidedignos, sólo había una docena 
de automóviles en la parte Norte del 
Imperio chino. Pertenecían a veci-
nos de Pekín y de Tientsin, únicas ciu-
dades con caminos modernos y adapta-
bles. 
E n cada una de estas ciudades hay, 
aproximadamente, 85 kilómetros de 
calles macadanizadas. 
No hace mucho se abrió una Agen-
cia con taller de reparaciones (ame-
ricana), y tal fué su éxito en la intro-
ducción de automóviles de proceden-
cia de este país, que una casa inglesa 
se decidió a hacer un nuevo experi-
mento. 
Si hubiese en la China buenos ca-
minos, la venta de automóviles adqui-
riría allí grandes proporciones. 
L a semana automóvil que se corre-
rá en Ostente en Junio de 1913, se 
efectuará con ei mismo programa que 
este año, comprendiendo en él una 
prueba de 700 kilómetros, dotada de 
tres grandes premios: 50,000, 20,000 y 
10,000 francos. 
A tal efecto, se han reunido en el 
''Automóvil Club de Bélgica," en 
Bruselas, los miembros más interesa-
dos en la carrera para formar el Co-
mité y elaborar un reglamento. 
Los núcleos de las ruedas metálicas 
han de estar siempre engrasados y 
exentos de arenilla y polvo. Cuando 
se ha pasado mucho tiempo sin des-
montar una rueda por no haber teni-
do ningún pinchazo en el neumático, 
no está además el hacer de todas ma-
neras su desmontaje, para comprobar 
que no ha entrado agua de lluvia o de 
lavado en el núcleo. 
Los núcleos de las ruedas de repues-
to deben llevar cuidadosamente tapa-
dos sus dos extremos, so pena de tenor 
que proceder a una completa limpieza 
antes de ser utilizadas. 
De tiempo en tiempo, cada seis me-
ses, por ejemplo, es conveniente, com-
probar el juego que tienen los eleva-
dores de las válvulas, o sea la distan-
cia que en reposo hay entre cada ele-
vador y la cola de la válvula respec-
tiva. 
Dicha separación varía en cada 
marca de automóviles, y por eso es 
conveniente tomar nota de ella cuando 
se adquiere el coche nuevo ¡ pero a fal-
ta de indicaciones precisas, se puede 
evaluar de una manera general en W4-
dio milímetro. 
E n casi todos los motores los ele-
vadores tienen unas tuercas para po-
der regular dicha separación, que tie-
ne bastante importancia en el buen 
rendimiento del motor. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomjjro. 
Apartado 668 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L a s D a m a s H a b a n e r a s 
e s t á n de p l á c e m e s , p u d i e n d o adquir i r los 
afamados C O R S E S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 
W A R N E R 
que las e x i g e n c i a s d e l a m o d a impone . 
L A F L E X I B I L I D A D , a s í c o m o la D U R A -
C I O N y E L E G A N C I A d e los C O R S E S 
W A R N E R 
los a c r e d i t a n c o m o los m e j o r e s que s e 
conocen. ' 
C A D A C O R S E l l e v a e n s u in ter ior e l 
N O M B R E C O M P L E T O de 
W A R N E R 
l i N O S E D E J E N S O R P R E N D E R ! ! 
E x í j a n l o s e n t o d o s l o s E s t a b l e p i m i e n t o s . 
T H E W A R N E R B R O T H E R S C O M P A N Y 
N E W Y O R K . C H I C A G O . S A N F R A N C I S C O . 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O COST L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S ü B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O O 3 1 
13211 13-12 N. 
14567 13-13 D. 
B . V D 
s i n 
B . V D 
R o p a H o l g a d a B . V . D 
C a m i s e t a s 
C o r t e S a c o 
y 
C a l z o n c i l l o s 
á l a R o d i l l a 
Sin esfuerzo ó roze alguno fácilmente Ud. 
puede ponérsela. Ni tampoco hay la ne-
cesidad de halones ó tirones al quitársela. 
De corte desahogado y amplio, y de he-
chura perfecta con tejidos de calidad. 
Esta Etique-
ta en Teji-
do Rojo va B . V D . 
BEST RETAiLTRADE 
cosida á ca-
da una de las 
piezas B.V. D. 
(marca r e g i s t r a d a ) 
N O A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N U E V A Y O R K . 
B . V D 
De 75 Cts, en adelante la pieza. 
B . V D 
F O L L E T I N 8 5 
E[ SECRETO DE LA SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
Autora de " L a Segunda Mujer.") 
6 VENTA EN l-,A L I B R E R I A DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
CCnntlnQs) 
P^.Pfopia? ¿Ves esos cinco dedos? 
l̂in ]?S-rodeau a esta ca''a qiie ^a' t¡a a ^ajaba del cuarto de nuestra 
Hk'* ^ hecho está probado; ahora 
tirra 08 ^Ita saber qué era lo que esa 
Y f ladrona llevaba a su nido. . 
la fapi<iez de •,ln relámpago 
tr^uila oajita que tenía en su mano 
> e elieida'1- Esta lanzó un gri-
b la ntó Recuperar el secreto que 
b̂ia ^aPaba . . . pero la viudita se 
^ febpii?arta(io ateunos pasos y abría 
f iniente la caja. 
í niie^ ro!—murmuró con deslien-
1 ^iudití48 la ea''a caía en tierra y 
sem d Sacudía el cuaderno en to-
P^Uoián ' hojeándolc> después con 
^ entrr * penSando en que quizá ha-
? 0 P ^ ^ a s billetes de Ban-
amentos importantes... ¡ Pero 
Durante estas investigaciones. Feli-
cidad se había ^repuesto un poco de 
las angustias que la dominaban. Acer-
cóse a la viudita, pidiéndola con seria 
insistencia que la devolviese aquel cua-
derno sin valor alguno. Pero a pesar 
de lá calma que aparentaba, se tras-
lucía én ella un temor indiscriptible. 
—¿ Conque tanto deseaba usted con-
servar ese libro?—exclamó la viudita,* 
apretándolo contra su pecho.— Pues 
vea usted lo que son las cosas.. • A ni1 
me parece que <ia usted demasiada im-
portancia a la posesión de este cua-
derno para que yo renuncie a mis sos-
pechas.— Y la encantadora Adela 
miró desdeñosamente a Felicidad.— 
Todos esos remilgos y todos esos misro-
;rios — prosiguió — deben por fuerza 
ocultar algo que debe aclararse, y con 
su permiso voy a saberlo. 
Y después de esta frase de sangrien-
ta ironía abrió el libro. Como ya ha-
bía podido podido observar antes, no 
había en él ni billetes de Banco ni 
resguardos de dinero;. . . pero al^ re-
correr con la vista las últimas pagmas 
del cuaderno, una palidez lívida cubrió 
el rostro de la viudita. . . No obstan-
te siguió levendo. y a medida que iba 
volviendo las hojas, la agitación con-
vulsiva de sus labios aumentaba de un 
modo evidente... Por último, llevó la 
mano a sus ojos y pudo creerse que 
iba a caer al suelo sin eanocinuento. 
Pero aquella mujer estaba acostum-
brada a dominar sus impresiones y aun 
a tomar una expresión del todo opuas-
ta a sus verdaderos sentimientos. Sa-
bía levantar los ojos devotamente al 
cielo, cuando el odio y el cólera bu-
llían en su alma; sabía escuchar lo» 
discursos de su primo contra el lujo y 
la vanidad de las mujeres, combinan-
do en su interior los adornos de un 
traje irresistible, y aun sabía pronun-
ciar también otros discursos para cen-
surar la ligereza de costumbres de la 
sociedad, tan poco dada a las lecturas 
piadosas, diciendo que no leía otra cla-
se de libros, sin perjuicio de entregar-
se luego a solas a las lecturas de las 
novelas más insustanciales, más vacías 
de sentido y aun menos edificantes. 
Su increíble astucia, su incompara-
ble hipocresía no la abandonaron en 
equella circunstancia exc^pcionalmen-
te grave. Al cabo de algunos según-
dos encontró su arsenal acostumbrado 
y se preparó a triunfar en la lucha 
que se preparaba. Cerró el libro, y 
sus facciones expresaron una comple-
ta decepción. 
— E s realmente un insignificante li-
braco—exclamó dirigiéndose a Hell-
wig, mientras que, haciéndose la dis-
traída, guardaba el cuaderno en uno 
de los bolsillos de su traje.— Y a la 
verdad — prosiguió volviéndose hacia 
Felicidad.—encuentro de muy mal 
gusto, Carolina, que usted haya pro-
movido todo este escándalo ensorde-
cedor y trágico por una insignificante 
bagatela. Pero esté visto que usted no 
puede prescindir de sus costumbres 
teatrales. 
—¡ Ah!—exclamó el profesor con in-
dignación.— ¿Conque ha sido ella 
quien ha promovido ese escándalo?. . . 
Yo creía ¿me habré engañado? que tú 
me habías llamado en tu auxilio y que 
reclamabas mi testimonio para compro-
bar el descubrimiento del robo de las 
joyas y de la vaj i l la . . . Vamos, ¿quie-
res hacerme el favor de motivar tu 
acusación? 
—Juan, ya ves que no sé lo que me 
hago. 
—¿De veras?—prosiguió el médico 
con una abrumadora ironía.— Pues, 
francamente, no lo parece. Pero va-
mos por partes. E n primer lugar, 
ahora mismo vas a pedir perdón a 
esta joven, en mi presencia y delante 
de Tomás, de la calumnia que contra 
ella has lanzado. 
—¡Con todo mi corazón, Juan. Es 
un deber cristiano reconocer un error 
y hacer el bien. Así, querida Caroli-
na, la ruego me perdone la equivoca-
ción en que he incurrido respecto de 
usted. 
—Está bien; pero ahora devuelve 
ese libro—continuó el profesor en tono 
de mando. 
—¡El l ibro!. . . ¿Qué libro?—pre-
guntó la viudita con las apariencias de 
una candidez verdaderamente infantil. 
—¿Ese cuaderno que no vale un cén-
timo ?. . . Además, | si no pernetece a 
Carolina! 
—¿Tú qué sabesT 
—He visto escrito el nombre de 'a 
tía Cordula al. hojearlo rápidamente. 
Si alguien tiene derecho a reclamarlo 
eres tú, como heredero de los muebles 
y de los libros de nuestra t í a . . . Pero 
este cuaderno no tiene ningún valor.... 
Por lo que he podido ver es manuscri-
to donde hay copiada» poesías alema-
nas . . . y tú no eres aficionado a esa 
clase de lectura... E n cuanto a mí es 
diferente... Tengo una verdadera pa-
sión por los manuscritos antiguos, Vi-
bre todo si son de poesías, y en tal sen-
tido, ese cuaderno es una verdadera 
curiosidad literaria... Regálemelo 
¡ Te lo suplico! 
—Tal vez, pero después que vo lo 
haya visto—respondió fríamente Juan 
Hellwig, que no parecía dispuesto a de-
jarse desarmar por las miradas dulces 
y los ademanes mimosos e infantiles 
de que era objeto. 
—Está bien ( pero el regalo ten-
dría mas valor a mis ojos si tú lo hi-
cieras con generosidad... es decir a 
cierra ojos-repl icó la viudita con'su 
voz más melosa.-jOh! ¡Xo es posible 
que hayas cambiado hasta el punto de 
volverte avaro para regalarme esa bi-
coca! Nunca te he pedido cosa algu-
n a — ¿Irías ahora a disputarme un 
mal cuaderno que tengo el deseo, el 
capricho, si así lo prefieres, de conser-
var? 
Las cejas de Juan Helhvig se frun-
cieron a implusos de un violento mo-
vimiento de cólera. 
—Te advierto—dijo—que tu- opi-
nión respecto a mi avaricia me tiene 
completamente sin cuidado. A des-
pecho de todos los circunloquios a que 
te entregas inútilmente perdiendo un 
tiempo precioso, exijo que me devuel-
vas ese libro. Desde hace un rato tu 
actitud me está pareciendo muy sospe-
chosa Un manuscrito sin valor, qu€ 
sólo contiene poesías antiguas, no pue-
de producir la extraña palidez que cu-
bre tu rostro y que contrasta con las 
aficiones frivolas y caprichosas que tú 
acabas de confesarme tan alegremente. 
Y al hablar así, Juan Hellwig cerró 
el paso a la viudita. Una mirada fur-
tiva, con la que midió rápidamente lo 
largo del corredor, y un movimiento 
demasiado brusco, denunciaron sus 
propósitos de escaparse. E l médico la 
agarró por un brazo y la dejó clavada 
en su puesto. 
(Continuará.) 
D I A R I O D E L A MARINA —Edición de la ta rao.—Diciembre 20 do 101:?. 
Calendario del Obispado 
Los señores Eniz j Ca., de la gran 
imprenta y papelería " L a Univer-
sal,'? Obispo 34. nos obsequian con 
unos ejemplares del '*C-alendario del 
Obispado dp la Habana para 1913," 
del que son editores desde hace unos 
I*") años. 
Este Calendario es el predilecto de 
•las familias, que por una respetable 
tradición los reciben todos los años. 
C'ontionO un retrato del Excmo. o 
Il t ino. Sr. Obispo, Dr . Pedro Gonzá-
lez Estrada, y entro las enriosidados 
quo le hacen famoso está la relación 
que publica anualmente sobre los 
días crftioos, trabajo científico de al-
ta importancia para la salud pública 
y que no lo publica ninjrún otro al-
manaque porque es propiedad de la 
casa. 
Lláiuanse días crít icos aquellos en 
que la posiiMÓn. especial do los plane-
tas con respecto a la Luna, pudiera 
determinar un estado anormal -en el 
equilibrio de la atmósfera y de la 
corteza terrestre. 'Es cosa indicada 
por la teoría de gravi tación y demos-
trada por los hechos, que cuando •la 
íftma está en conjunción con el Sol 
se producen grandes mareas, y aún 
mayores si el novilunio coincide con 
el perisroo Ha mayor proximidad de 
la Luna a la t ierra), y que la conjun-
ción de la Luna con los planetas más" 
cercanos y los mayores también pue-
den causar ciertas perturbaciones me-
teorolósricas y aun seísmicas, 
A este efecto, la ciencia anota co-
mo días críticos del año aquellos en 
que es probable ocurra alírún tras-
torno o alteración atmosférico que 
influya no solamente en los estados 
moteo/ol ó erizos, sino también en la 
sa.lud de las persoijas deliealas. Esto 
último es indudable, y seguro, porque 
en ciertos días del mos muchos indi-
viduos se sienten indispuestos, o se 
les aprrav'j alsruna dolencia. Por tal 
razón aconsejamos a todos que en los 
días críticos señalados .en esta sec-
ción procuren , cuidar de no cometer 
excesos en la alimentación ni en otros 
actos de la vida, para que las iri-
par de medias, todo lo que aprecia Belascoaín 2.9 de que l:abieudose 
en la cantidad de cuatro pesos. i quedado dormido eu un banco del 
El acusado negó los cargos que se Parque, al despertar not» ;uc !e ha-
le hacían. l>í;in snsiraído la gorra que llevaba 
Fué remitido al vivac a la dispo- puesta vendo luego que sn c-rra la 
Suencias del día crít ico no les sean 
fatales. 
Y respecto a la relación que pue-
den tener los días c r í t k o s con las 
perturbaciones terrestres y atmosfé-
ricas, baste fijarnos en que los dos j sicion del señor Juez Correccional" de tenía piv sta el Ramos 
grandes temblores de tierra de 1906, 
ocurridos en Kan Francisco de Cali-
fornia y en Valparaíso, coincidieron 
con los de 19 de A b r i l y 16 de Agos-
to, señalados en este almanaque co-
mo días críticos; en el primero hubo 
conjunción de la Luna con Saturno, 
y en el segundo conjunción de la Lu-
na con Júp i t e r . 
43, 
Y también aparecieron indicados 
como días críticos para la tierra el 
l ? y ol 18 de Octubre, en que oenmóá a ^ a / 0 on a P ^ ™ ; 1 ^ c l 
el gran ciclón de 1906. ' s1]tmu1*. 011 ^ V 1 " 12-- 1<l(' .la '!." i 
Con esto basta y sobra para con- i 
vencer al lector de la util idad precio-
sa del Calendario del Obispado edi- i 
tado por los señores Ruiz y Ca.. que , 
no debe confundirse con otros Calen-
dapoa exteriormente parecidos. 
Además el Calendario de los seño- j 
res Ruiz publica un juicio del año ¡ 
con profecías muy interesantes del 
astrólogo Xostradamus. Gran núme- | 
ro de estas profecías hechas en años 
anteriores se lian cumplido 
Reiteramos las gracias por el obse-
quio a los señores Ruiz v Ca. 
ta Sección Tercera. 
ESTAFA 
En Monte y Pila fué detenido por 
el vigilante 272. el blanco Rafael 
González, vecino de Cádiz 8S, por 
acusarlo Dionisio Lázaro . Macbado. 
de Aguila 122, de haberle estafado 
el día 14 de lactual un par de zapa-
tos valorados en 6 pesos moneda 
americana, cuyos zapatos ajustó el 
L.t Lucha." 
o os 
Dice él acusado que la g n r r i que 
TI tema puesta se la compró a un 
desconocido. 
Ingresó en el vivac. 
KOBO 
El saig' Uto de la tercera Estación, 
Agustín Sohegui, se eehstituyiS en la 
R E C L A M A C I O X 
Rufino Zabaleta. de Suárez 
acusó a Maximino González, depen-
diente de la bodega situada en Pau-
la 88 de que al mandar a la bodega 
a su hijo a hacer un gasto de cinco 
centavos, el González, entre ol vue -
to de un peso, le dio dos pesetas fal-
sas, y que al ir a reclamar sr 
cambiárselas. _ . . 
E l acusado dice.que es mcier 
acusación ;que le hace Zabalota 
A R R E S T A D O 
por el vigilaule ó76 fué arrestado 
prendas ; 
tuvo. 
Se dio aenia ai señor j u 
rreccional de la sección seiJIUj ̂ 0 
noíjo a 
tienda de ropa ' - E l Gallo." s j t u « d a f p ^ ^ ^ r s e reclamado por el Juez i 
'1 Correccional de la Sección tercera 
en izas, el btaheó Ni-
í e s S U C E S 8 S 
HURTO Y LESIONES 
En la sépt ima estación fueron pre-
sentados ayer los blancos Ramón 
Méndez, vecino de San Rafael 41, y 
Carlos P. Valdés, del mismo domici-
lio, después de asistido el primero en 
el segundo Centró d« Socorro de una 
contusión en la región nasal. 
El lesionado dice que la lesión que 
presenta se la causó en la tarde de 
dependiente el acusador, diciendo 
que se los llevaran a Monte -ST!». don-
de so los abonar ían, y al remitirlos 
con el dependiente de la casa Justo 
Fernández, el aeúsádq recibió los z-'i-
patos. entregándole al dependiente 
un sobre cerrado donde le dijo que 
iban diez pesos americanos, lo que 
no contenía ol referido sobre. 
El acusado fué remitido al vivac. 
M A L T R A T O DE OBRA 
América Pérez García, natural de 
en el centro dé la Manzana 
mez, por tener noticias de que , , , 
i i ' fen cansa por amena 
come-1 en^J ^ Pedro ?ex 
ras 5. 
Inereso en el vivac. 
POR ESCANDALO 
"Por estar promoviendo uu fuer 
S o r t e o extraordinario 
Los números que han ol.! .^;; , , . 
premios mayores en el sorteó > i i í 
do hoy han sido: 
1,623, premiado en $200000 
3,038, premiado eu >-p 
vendido en la Hab» 
Llennuli y Vilaret, por los 5 ka Autit 
lido uu robo. 
Presente el blanco Domingo Valle 
y Cano, dependiente de dicha tieu-
da, manifesió qué al abrir las puer-
tas como a las siete de la mañana de 
ayer, notó que la puerta de la vidrie- \ escándalo en Reina y Aguila, fué do-
ra muestrario que da al Pasaje de la i tenido por el vigilante 70 el cochero: 
Mnnzana. de San Rafael a Neptuno,, j^idro Núñez, vecino de Ayesterán 
se encontraba abierta y del interior ¡ m'micro 2. . 
de la misma faltaban una docena de i E l detenido fué puesto en líber ! 
camisetas: media» docena, blancas, f a j , con la obligación de presentar-
marca " H . R.,'y y media docena " P . Se en el día de hoy en la Corte. 
B , " las que aprecia en la cantidad i ROBO DE M I L PESOS 
Méjico, de 38 años y vecina de Snn de trece pesos oro español. ' 
José v Manrique, part icipó a la po- Los ladrones, para abrir la vidrie-1 L« nega Pastora Acosta, vecina 
licía que su concubino el v igüant . ra. se valieron do un cuerpo duro, i de Factor ía 44, participo a la pon-i 
410, David Nieto, de la tercera Este.- que introducido entre la hoja y el cía que al levantarse en la maiuma 
ción. la mal t ra tó de obra," eansándo- marco hizo que cediera el pestillo de I de ayer, vio que vanas macetas que, 
le varias lesToues de las que fué asis- la cerradura. tenía en el patio de su casa se ha-¡ 
liaban voleadas, por lo que sospecho 
que hubierau andado personas du- ! 
rante la noche. Procedió entouces a i 
hacer un registro en su escaparate 
para ver si se" había cometido un ro-
que 
íida en el segundo Centro de Soco-1 Se ignora quién- o quiénes sean 
rro. a causa de negarse ella a seguir {nitores de este hecho. i 
viviendo en su compañía. 




DENUNCIA DE ESTAFA 
Alfredo Torregrosa, vecino 
DENUNCIA DE ENGAÑO 
El penado Pedro Yaldés, que se 
halla cumpliendo condena en la cár-! bo, y con gran sorpresa pudo ver 
cel de esta ciudad, presentó una de-! que mil pesos que guardaba en una 
nuncia al Juzgado por conducto del i de las gavetas del escaparate hablan 
( ompostola t i denuncio a la policía a]caide de ]a cáreel mauiio9taudo desaparecido. 
que se presento hace unos días en ia|que fué eoml(M1.ulo por la Audiencia | Agregó la denunciante que dicho | 
lotería el i 
ospechas de 
oven de la ¡ 
por Oscar. I 
panero, aprovechando su ausencia,. J™^ d,e Redarse con dos pesos qne | ^ " ^ V ' B Í f r ¿ í ' ^ é ^ e r i ' d t o e ^ ó f^ié reside en J e s ú s ' del Monte, el i 
le hur tó dos pesos cuatro centavos!10 I31'"0- ^ la estafa, engañando por lo tanto a cual estuvo de sirviente en su casa | 
que guardaba de t rás de un papel que. ARRESTO POR 111 UTO [a Justicia. la noche anterior con motivo de ha-
tiene clavado en la pared, así como' Alberto Ramos, de la raza ¿egra , | Do esta denuncia se dió cuenta al | ber dado ella una fiesta, y del que] 
de haberle llevado tres camisas de 
color, un par de calzoncillos y un por 
I fué-arrestado «en fj Parque Qeñtral, ¡ s* ñor Juez de Instrucción de la SeC-1 tífeM noticias de que anda ^por. el j 
p r acusarlo Francisco Fresno, de ción primera. barrió de Sau Nicolás exhibiendo 
None l l / ' 
6,552, premiad o en $50, i 
El sorteo dió principio a Ua 
y cinco minutos de la mañana 
A l comenzar a cantarse las 
se repetían eontjnuamente los i 
les, y en vista de ello el üh-ec 
la Renea, que presidia el sorte 
orden de dai vueltas al globo-
que no agradó al público, por 
der éste que el reglamento | 
r ías sólo autoriza dar vueltas 
mismos cada cien bolas. 
Café y Restaurant de loz 
Para Nochebuena se sirven J 
hasta en ^is alias horas de la no 
siendo el establecimiento de •>;,• 
que mayor fama tiene en la lia! 
no -sólo por su repostero4:'!!!' ha^U 
delicias de sus distinguidos niareBsu. 
tes, sino por la amabilidn j ; . , , 
ños que hacen ese don de gentps tan 
necesario para atraer al público iateli 
gente. 
p]n cuanto a golosinas y objetos i--
fáhtasn ^-onteniendo exquisita» confi. 
turas propias para regalos de Pasenai 
hay preciosidades en estuches Je pejij. 
che,* bomboneras y Tiernas aftíeuloí g 
alta novedad. 
Tanto para preparar l;i cena con. 
prando chucherías al capricho deb* 
teresado como para más coniodidaíj» 
diendo la cena de Nochebuena. este;» 
tablocimionto hace honor a la jovei 
República de Cuba. 
1482(3 1-20 
Allí se come bien y muy barato,—El servicio es esmerado. 
Ln mnyonVde los platos hechos a diez cts.—Por un vaso de 
laguet muy grande, cinco cts.—Vaso de media botella dé la* 
cerveza sin rival Munchen. diez cts. propia para las comidas. 
¿ C u á l e s e l r e s t a u r a n t y c a f é q u e 
V d . d e b e v i s i t a r p o r s u e c o n o m í a ? " L a Gran ja" 
S A N R A F A E L N o . 4 , f r e n t e a l 4 ' T e a t r o N a c i o n a l " 
Esla casa es prefer^la por todos los extranjeros, y por la gran colottüi 
mexicana, por que allí no se explota y se sirve lo mejor rpie se puede, y ese 
es el erOdito de esta casa, y por la comodidad de los tickets de 30 comiduj 
por $10.60, que solo esta casa lo puede hacer porque se conforma con gUMÍ 
poco y vender mucho.—-Xo olvide el público, empleados y comercio en ge-
neral (pie " L A G R A N J A " se impone por eonveniencm propia. 
G 4332 alt. 5-1S 
R E P U B L I C A O E C Ü B A 
L O T E R I A 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O N U M . 1 1 5 D E L D I A 2 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 , 6 2 3 
3 , 0 3 6 
6 , 5 5 2 
. $ 2 0 0 , 0 0 0 
. „ 1 0 0 , 
5 0 
A P X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 1.000, anterior y posterior al primer premio 
iVtfm. i,622. Núni. 1,624 
2 aproximaciones de $500, anterior y posterior al segundo premio 
Núm. 3,035. Núw. 3,037 
2 aproximaciones de $ 250, anterior y posterior al tercer premio 
Attm, 6.551. Núm, 6,553 
7 terminales de S 4,000, á la centena del primer premio, 
7 terminales de $2,009, á la centena del segundo premio. 
7 terminales de $ 1,00!), á la centena del tercer premio. 
T E R M I N A L E S 
Todos los bi illetcs que terminen en 623 reí»* 
tan premiados en $ 4,000.-Los que terminen en 
resultan premiados en $ 2.000.—Los que tcrminí*Í 
552, resultan premiados en $ 1,000. 






































































































































































































































































































































L l e r a n d i y V i l a r e t 
A N T I G U A D E N O N E L L 
S A N R A F A E L V * . T E L E F O N O A < 
S O R T E O D E N A V I D A D 
3 0 3 6 P R E M I A D O E W 
V E N D I D O E N E S T A C A S A 
S A N R A F A E L N o . W . 
^ Í L ^ A G A E N E L A C T O 
T E L E F O N O A 3 
l l t . 
D I A R I O Dtí L a MA j í í .SA .—üaicici i de la t-arde—DiHembr* 2 0 de 1 9 1 3 . 
' iJOMBITOS TKOPICAUS 
^ E I C o n g r e s o O d o n t o l ó g i c o " 
m primero de sa especie entre nos-
ha <^io fin a sus faenas, dejan-
£ 1 Henos de sat isfacción y de odon-
• ^ va que completamente vacíos .'.e 
^ J J y nUevos descubrimientos. Las 
'onés han tenido lugar en el "Atd-
r Círculo -le la H a b a n a . " ante nu 
^ *o de competent ís imos profesiona-
^ m á s deseosos de utilizar sus dien-
neá' ue fie e>cuphar los discursos de 
-ns sabios compañeros. 
Las comidas a todas horas, fueron 
más notable del Congreso. Hasta 
1 debate sobre el precio mínimo de 
¡ L extracción, fué interrumpido por i 
U i •proposición incidental, en la qu'i 
A ñ i d i ó un banquete en honor de los 
dentisW fallecidos antes del Congre-
ga oportuna intervención de Ren-
ti de Vales hizjo que no se extreme-
ciaran ¿ b s u s tumbas los sacamnel.-is 
2 antaño. 
Pero un problema grave, la piedra 
^losofal de la odontología no se tocó 
-por nadie, a pesar de tener en casa 
quien afirma que ha tropezado con esa 
•piedra. Los discursos, las visitas y 
los banquetes, les hicieron olvidar a 
los congresistas, que se habían reu-
nido para perfeccionar la masticación 
d̂ í prójimo y no para masticar ellos 
a trpehe y moche. 
Realmente, para los que han lleva-
do sus productos al Congreso, con ob-
jeto de anunciarlos, la cosa ha resul-
tado buena; pero para nosotros los no 
profesionales, que es tábamos interesa-
dos en el ruidoso triunfo del Congre-
so, para honra y gloria de nuestra Pa-
tria, el Congreso ha sido nna merien-
da de caballeros dentistas muy cnrn-
plú-los y s impáticos . 
Algo palpitante había, en nuestro 
hriíonte científico que ro debió pa-
sar olvidado por el Congreso. E l doc-
tor Benito Vieta Moré, dentista de re-
nombre, afirma haber descubierto el 
procedimiento único hasta la fecha, 
capaz de curar la piorrea alveolar y 
así lo certifican notables y numerosos 
médicos de esta capital, y sin embar-
go el Congreso, n i aún se dió por en-
terado de la existencia del doctor Vie-
ta Moré. 
He leído cartas del célebre doctor 
Amoedo de P a r í s felicitando al doc-
tor Vieta por su descubrimiento, ca-
yos efectos ooservó en el doctor RueJa , 
dentista colombiano, a quien sab-ó 
nuestro conciudadano después de ha-
ber sido desahuciado por todos sns co-
legas. 
i No debió haber sido este tema muy 
sóuado y meneado en ese Congreso? 
Nadie se ocupó de ello y eso debe 11 e-
aamos de tristeza. L o nuestro aún 
cuando de palpitante interés quedó 
fuera de eabaña, a pesar de ser núes-
iro el Congreso y no haber un solo 
congresista que no fuera hombre de 
cultura e inteligencia: 
;Qué hablen los dentist?is, aunque d 
doctor Vieta 1p ocurra algo tan gra-
cioso como lo que le pasó a nuestro 
músico querido el amigo Sánchez de 
Fuentes... Escribió ol mejor cuarteto 
de los presentados para el concurso de 
la Academia y d e s p u é s de ser declara-
do fuera de concurso . . , le dieron uaa 
medalla de o r o . . . ! 
j w j s t o S. M A T I Z . 
De Hamburgo y escala» en 21 días, vapor 
alemán "Corcovado," eapiiáa Looft. 
toneladas 8099, con carga y 434 pa-
sajeros, consignado a Heilbut y Raach. 
De Füadelfia en i> días vapor inglés "Wes-
hen," capitán Perry. tonelada» 3594. 
coa carbón, consignado a L . V. Plací. 
M O V I M I E N T O T ) E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
lie Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán "Corcovado": 
Señores José del Valle Blanca, P. More 
vna. del Valle, Estrella del Valle, José 
del Valle, Caridad Comar, Antonio Valdés, 
Concepción Valdés, Juan Zárraga, Jo»é E . 
Jinney, Luis Adosher, A. Peña, Juan An-
tonio Fernández, Lucilo Bravo, Aguatfn 
Santibáñez, Cándido Zorblda. Aurelio Ro-
dríguez, Joeé Díaz, Damián García. Mo-
desto González y 411 de tercera. 
De Veracruz en el vapor aleraáa "P. 
Bismarok": 
Señores Henry W. Knabe, Domingo de 
Battemberg, Ana M. Arrlagado v i rf* fa-
milia, Carlos SUtzel, Concepción B. de 
Sintzel, Carlos Sintzel, Zudltb W. de 
Arriagado, Armando de la Riva y 1 niño; 
Mercedes S Serrano, Rafael Rosado, Mo-
ritz Hochse'al'.d y 1 de familia. Manuel 
Prancisco, Antonio Duarte, Relflna Duar-
te, Laura Bennett y 2 de familia, Fernan-
do de los Ríos, Guillermo Santa Cruz y 
Damnyera, Francisco C. Fernández, J . H. 
Kraft, K. Zing.agu, R. Slgn, N. Siagn, 
Tula Singn, Guadalupe Hernández. 
M A N I F I E S T O S 
Mil i n l i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 20 de 1912. 
A las 11 de la mañana, 
Plata española. . . . 99% 99% pjO P. 
oro español 109% 109%p|OP. 
Oro americano contra 
0ro americano contra 
Plata española. . . . 9 9%p]0P. 
^teues a 5-30 en plata. 
en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
,ulses a 4-24 en plata. 
gfl' «n c a n t i d a d e s . . . . a 4-25 en plata. 
^ P e s o americano en 
Mata española. . . . 1.09 1.09^ 
V a l o r O f i c i a l 
e£ LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . 4-72 
Luises. 
J^o Plata española. 
Z 1cJeQtQ-vt>6 plata id. 
f Ídem, idem, id. . . 






V a p o r e s d e i r a v e s i a 
^ m b r e SE ECPERAN 
•• tjt^if' de L.arrinaga, Liverpool. 
~ Sardinia. Hamburgo y escalas. 
« 23ljíéÍXCO- New York-
' 24_p0rrc! hastie. Veracruz, escalas. 
~~ arthia. Hamburgo y escalas. 
Sembré. SALDRAN 
- 2iII?vratog»- Nev York. 
„ 23ljrTh.altDette. New Orleans. 
-«exlco. Progreso y Veracruz. 
Pücrío de la Habana 
B ü Q t f E s d Í T t r a v e s i a 
ENTRADAS 
D« rj D,ciembre 19 
^celona « 
esPafioi '<> escalafi en 25 días, vapo 
'es 'tnt , ^oatevldeo," capitán Mora 
ru ^ a W o a8 5l600' con ^ g a y 12. 
""ayo h „ consIPiado a M. Otaduv 
X W p0 en 10 horas. vapor ingié 
• !as ifini61"1̂ ''" ^P^11 Hawes, ton. 
Coa»li^»^ con car«a y 36 pasajero-
snado a G. Lawton Ghilds y Ca 
r>e TUIA 20 
atI»Pioo v 
a,emfia 4 escalas en 7 días, vap-
ton î Blsrnarck," capitán Mi 
¿ ^ S í 1 ^ 3 3332. con carga y 2 
^ c h consignado a Helihn* 
7 7 7 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Para !a Habana 
Consignatarios: 6 atados efectos. 
Oalbán y C a : 196 saco» garbanaoB, 
1,575 id. harina, 76 bultos maqhjnaria, 1 
cadáver, 31 tercios, 75 cuñetes manteca 
y 200 sacos frijoles. 
Negra y Gallarreta: 87 bultos quesos, 
1 id. galletas, 48 id. ártolesfB id. ciruelas, 
19 id. jamones, 136 id. frutas, 1 id. apio. 
1 id. coliñor, 3 id. ostras, ] id. Higos, 8 Id. 
unto, 1 Id. puerco, 1 id. lengua y 3 Id. efec-
tos. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 525 Id. con-
servas, 10 Id. quesos, 276 Id. frutaa, 1 Id. 
apio, 4 id. ostras, 4 id. paloma, 31 Id. ár-
boles y 20 id. Jamones. 
J . M. Mantecón: 30 Id. quesos, 40 id. gi-
nebra, 25 id. gotas y 50 Id. whlskey. 
R. Toregrosa: 1 id. mosto, 125 id. fru-
tas, 8 id. jamones y 2f>0 Id. conserva*. 
J . F . Burguet: 11 id. id. 
Am. Grocery Co: 40 bultos árboles y 
189 id. conservas. 
Brunscbwig y Pont: 43 id. Id., 18 Id. ár-
boles, 16 id. mantequilla y 5 id. quesos. 
H'jos de J . Prieto: 245 sacos papas y 3T6 
bultos frutas. 
H. Astorquí y Ca.: 100 caja? quesos. 
F . Bowman: 900 cajas fideos. 2 bultos 
árboles ¿e navidad y accesoiios, 200 sa-
cos cebollas y 100 cajas aguarrás. 
Millán. Alonso y Ca.: 56 bultos frutas. 
B. Ruíz: 1 caja muestras y i4 bultos 
frutas. 
Orden: 3 id. apio. 488 Id. frutas, 6 id. 
árbolep, 2 id. cvestos y 6 id. zanaliorias. 
G. Gotzones: 90 id. id. 
Orden: 4 cajas dulces, 12 id. quesos, 1 
id. legumbres y 547 id. frutas. 
Marrero y Felipe: 1 id. apio y 260 Id. 
frutas. 
Orden: 950 cajas huevos, 95 id. frutas, 3 
id. zanahorias, 4 id. coliflor. 4 Id. apio y 
14 id. quesos. 
The Borden y Ca.: 4 huacales caramelos 
y 4,150 cajas leche. 
Milanés y Alfonso: 1 caja conservas y 
1 Id. efectos. 
J . Rafecas Nolla: 50 cajas whiskey. 
Garín, Sánchez y Ca.: 50 sacos gar-
banzos. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 Id. frijoles. 
Orden: 4 bultos vermouth, 1 id. efectos, 
20 id. champagne y 25 Id. licor. 
Lavfn y Gómez: 60 cajas quesos, 50 id. 
aceite, C0 sacos garbanzos y 40 cajas con-
servas. 
Antonio García: 104 sacos garbanzos. 
Pita y Hnos.: 315 id. Id. 
Llamas y Ruíz: 50 cajas quesos. 
Orden: 50 ind. Id. 
Romagosa y C a : 40 id. id.y 100 id. ba-
Hevia y Miranda: 125 id: quesos. 
Barraqué, Mav-iá v Ca.: 100 id. Id. 
Swlft y Ca : 345 id. id., 1 id. ostras, 1 
id. frutas, 1 id. apio, 4 Id. árboles y 7r id. 
conservas. 
J . Perplñán: 35 id. frutas. 
M. Alvarado: 1 automóvil y 2 perros. 
Harris Hno. y Ca.: 119 bultos efectos 
y 3,200 tambores carburo. 
G. Bulle: 60 cajas aguarrás, 25 barriles 
pez rubia y 2 cajas aceite. 
Alonso, néndez y Ca.: 200 cajas coa-
servas. 
García, Blanco y Ca.: 250 Id. Id. 
Villar, Gutiérrez y C a : 30 tambores le-
che y 2 cajas efectos. 
C. Rodríguez: 200 sacos harina. 
Genaro González: 50 id. frijoles. 
M. García: 375 bultos frutas 1 Id. zana-
horiasy 2 id. apio. 
Orden: 17 árboles frutales. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
A. Puente: 2̂ 0 Id. papas. 
Orden: 30 barriles sirope. 
Orden: 40 i d.id. 
H. Upmann y Ca.: 5 cajas conservas. 
Galbé y Ca.: 200 Id. bacalao. 
Wickes y Ca.: 160 id. Id. y 6 id. buches. 
Reatoy y Otheguy: 3 cubos quesos y 
100 cajas conservas. 
Molla y Hno.: 3 cajas dulces. 
Orden: 20 cajas levadura. 
Muniátegui y Ca.: 188 sacos garbanzos. 
E . Sarrá: 131 bultos drogas. 
M. Johnson: 183 id. Id. 
F . Taquechol: 97 Id. Id. 
Barceló. Camps y Ca.: 107 sacos frijo-
les. 
Orden: 30 cajajs dulces. 
González y Suárez: 6 3 jamones. 
Menéndez, Garriga y Ca.: 25 sacos fri-
joles. 
Salón y Hno.: 143 bultos frutas. 
Tauler y Guitlán: 250 cajas conservas. 
A Fernández: 6 bultos frutas, l id. Ja-
mones, 1 id. mantequilla, 1 Id. chocolate y 
1 id. galletas. 
Seeler, Pí y Ca.: 6 bultos efectos. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 7 3 manteca. 
S de P M. Costas: 100 cajas maicena. 
Marquette y Rocaberti: 10 cajas cham-
Vidal. Rodríguez y Ca.: 75 bultos clnie-
h „ v ~ c «7 Id. ouesos, 4(2 id. fnv 
tas, 2 Id. levadura, 2 Id. legumbres, 3 Id. 
ostras y 10 id, árboles. 
Orden: 24 bultos efectos. 
Cuban and Pan American Express y 
Ca.: 33 id. id. 
Orden: 26 id. id. 
Orden: 17 id. id-
Casteleiro y Vizoso: 292 Id. Id. 
J . Ortega: 4 id Id. 
R. Pita: 4 id. id. 
Orden: 66 id- id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id- Jd. 
Servís R, E . : 2 id. W-
Orden: 34 id. Id. 
R. Supply y C a : 25 id. Id. 
O. B. Cintas: 6 id. id. . . . . . . 
Baraftano, GorosMza y Ca : 1 id. id. 
Viuda de G. Fernández: 2 id. M. 
S. Peralta: 1 id. id. ¿ 
S. Avello: 3 id. i*- , . jStí 
Boletín Oficial: 15 id. 14. ^ éWLl 
ChI -- Cómico: 14 id. id. 
A. G. Zamora: 32 id. id. 
Inc.i-:.. García y Ca : 47 id. Id. 
M. ^.rnández v Ca.: 57 id. id. 
J . A. Vlla: 17 Id. id. 
Orden: 29 Id. id. 
Orden- 9 Id. Id. 
Orden: S id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Canta Claro: 16 id- id. 
Orden: 104 Id. id. 
Zaldo y Ca.: 3 Id. id. 
Havana Poet: 23 Id. id. 
Orden 20 id. Id. 
G, Pedroarias: 143 id. Id. 
G. Nnfiez y Ca.: 3 id. id. 
Por Larraflaga: 3 Id. id. 
Orden: 20 id. Id. 
Orden: 7 id. id. 
J . E . Hernández: 70 Id. id. 
L . Jurlck- 1 lid. Id. 
M. Martínez: 43 Id. id. 
Villas e hijo: 6 id. Id. 
Orden: 11 Id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 17 id. id. 
Orden: 13 id. id. 
R. López y C a : S id. id. 
Orden: «143 Id. id. 
Orden: 30 id. id. 
Orden: 67 Id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 118 id. lid. 
Snare T. y Ca.: 31 Id. '. 
Orden: 62 id. id. 
Orden: 28 id. id. 
Orden: 20 Id. id. 
R. S. Gutman: 9 lid. id. 
Orden: 5 id. id . 
Orden: 1 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 4 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 3 Id. Id. 
C. Fernández: 18 id. Id. 
Champion y Pascual: 187 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 6 Id. id. 
González. García y Ca.: 6 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
Revista de Educación: 6 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 14 id. Id. 
Prieto y Kao.: 13 id. lid. 
Orden: 11 Id |d 
Orden: 7 Id. t| 
Horter y Falr: 20 id. Id. 
Fuente, Press y Ca.: 313 id. id. 
G. Lawton Cbilds y Ca.: 52 id. Id. 
Havana Adv. y Ca : 10 id. id. 
J. Magrifiá: ? Id. id. 
Vidal y Fernández: 46 Id. id. 
A. Schwartz: 1 Id. id. 
Orden: 52 id. Id. 
F . López: 12 id. id. 
Orden: 2 id. Id. 
Stemberg y Hno.: 1 id. id. 
Orden: 108 Id. id. 
Orden: 300 id. id. 
J . Seigldo: 4 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 710 id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
Taboada y Rodríguez: 372 id. id. 
V. G. Mendoza: 65 id. id. 
V. Lorniente: 6 id. Id. 
Graña y Ca.: 2 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 10 id. id. 
V. M. Lindsay y Ca.: 4 id. id. 
V. Campa y Ca.: 16 id. id. 
l a d e r a y Ca.: 2 Id. id. 
Rodríguez, Oonzáies y Ca.: |4 !d. id. 
^-den: 1 id. id. 
Palacio y García: 19 id. Id. 
i'antin: 1 id. id. 
Orden: 229 id. id. 
Orden: 5 id. Id. 
Orden: 15 id. Id. 
H. Crews y C a : 11 Id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 8 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 25 id. id. 
Orden: 26 id. id. 
E . Hernández: 10 id. id. 
TJ Montero: 1 id. id. 
J. Rulz y Ca.: 9 id. id. 
Veiga y Ca.: 21 id. id . 
González y Marina: 3 id. iñ 
Hija de J . Oener: 1 id. Id. 
V. C. Supply y Ca.: 7 id. Id. 
Orden: 26 id. id. 
J. Bulnes: 4 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y V.nent; 8 21d. id. 
Pons y Ca.: 2 id. ild. 
Orden: 5 Id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 43 Id. id. 
Armour y Wltf: 2 id. id. 
General C y Ca.: 471 id. Id. 
Orden: 129 id. id. 
M. Larín: 1 id. id. 
R. Alvarez o hijo: 79 id. id. 
F. Amador: 52 id. id. 
L. Morera: 7 id. id. 
Benguvía, Corral y Ca.: 78 id. id. 
J. B. Clow e hijos: 29 id. id. 
J . Eusebio: 8 id. Jd. 
Aspuru y Ca.: 29 id. id. 
J . de la Presa: 26 id. id. 
A. Gómez Mena: 25 id. id. 
F. G. Suárez: 34 id. id. 
Fernández y Ca.: 4 Id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 7 id. Id. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 34 id. id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 16 Id. 
Orden: 10 id. id. 
Orden: 4 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Orden: 22 Id. id. 
Am. Tradlng y Ca.: 18 Id. 14. 
B. Gil: 16 id. Id. 
F . Menéndes: 4 id. lid. 
Gómez, Piélago y C a : Í2 id. id. 
M. J . Dady: 24 Id. Id. 
Ortlz y Días: 24 Id. id. 
Banco Nacional: 24 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: SO Id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 20 Id 
Marina y Ca.: 377 id. id. 
Viuda de Arriba Ajá y Ca.: 12 ¡d. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 80 id. Id. 
C. Castillo y Ca.: 20 Id. id. 
J . González y C a : 28 Id. id. 
Solana y Ca.; 15 id. id. 
Orden: 31 id. id. 
Orden: 17 id. id. 
Orden: 9 id. id. 
Orden: 83 id. id. 
J . Rodríguez: 2 id. Id. 
Orden: 23 Id id. 
Ord«>n: 3 Id. d. 
Fernández Hno. y Ca.: 6 id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
M- F . Pella y Ca. : : 7 id. id. 
Orden: 119 id. Id. 
Orden: 6 Id. id. 
Orden: 11 Id. id. 
J . H. Guzmán: 16 id. id. 
Arredondo y Barquín: 2 id. id. 
Orden: 5 id. Id. 
Rubiera y Hno.: 2 id. id. 
A. Angellne: 1 id. id. 
Polla y Palomo: 2 id. id. 
Q. W. Lung: 2 id. Id. 
Paetzold y Eppinger: 6 id. id 
Orden. 10 id. Id. 
O.den: 1 id. id. 
García, Tuflon y Ca.: 16 id. id. 
Orden: 2 Id. Jd. 
Orden: 8 id. id. 
J. Gonsáler: 2 id id. 
Ord^n: 4 Id. id. 
Qti i : 1 id. tíL 
To: o y Hevia: 6 Id. id. 
P .-nández y Ca.: 7 id. id. 
Oí i Traoing y ra . : i ¡d. 
Or u: 1 Id. id. 
Muñoz y Grande: 2 id. M. 
Orden: 46 id. id. 
Orden: 5 id. Id. 
González, Renedo y C a : 8 id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 2 id. Id. 
Orden: 9 d. Id. 
Orden: 1 Id. id. 
H. de A. Menéndez: 1 Id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 6 ild id. 
Orden: 1 id. id. 
Díaz. Gutiérrez y C».: 1 id. Id. 
B. López: 1 Id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 M id. 
Fargas y Ca.: 2 Id. Id. 
A. García y Sobrino: 1 id. id. 
Orden: 1 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 1 id. Id. 
F. Gamba y Ca.: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 5 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 4 Id. Id. 
Orden: 8 id. Id. 
Cobo Basoa y Ca.: 1 id. id. 
B. Wllcox y Ca.: 26 Id. id. 
Gas y Electricidad: 644 id. id. 
Orden: 1 Id. Id. 
Orden: 2 Id. Jd. 
Orden: 3 Id. id. 
L . López: 4 id. id-
Alvarze, Valdés y C a : 1 id. lid. 
Orden: 3 id. Id. 
W. Hlm: 1 Id. Id 
Orden: 18 id. id. 
Orden 5 Id id. 
Daly y Hno.: 1 id. id. 
Gray F . y Ca.: 2 'd d. 
Orden: 3 la. id. 
Orden: 7 Ifl. Id. 
Orden: G0 Id. Id. 
T. Ibarra: 29 id. Id. 
J . Luján: 2 Id- Id. 
L a Semana: 416 id. idi. 
Martínez, Castro y Ca.: 10 Id. id. 
Orden: 19 id. id. 
Pérez y González: 11 id. id. 
Briol y Ca.: 7 id. Id. 
Orden: 6J M. Id. 
Orden: 10 id. id. 
Orden: 5 Id. Id. 
D Rodríguez: 4 id. id. 
M S^rgo; .25 id. id. 
H Llano: 17 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
Barandiar¡> i y Ca 11 id. id-
Orden: 103 id. id. 
Orden: 113 id. id. 
Martínez y Suárez: Í5 id. id. 
Orden: 128 id. id. 
H. E . Swan: 4 Id. id. 
Hermanos Mión: 122 id. Id-
Sobrinos de Gómez Mena: 2 Id. !d. 
J . Milton G.: 4 id. Id. 
Suárez, Solana y Ca.: 387 id. Id. 
Hermanos Fernández: 9 id. Id. 
Revip*" I i Financiero: S3& id. id. 
Fernández, Castroy Ca.: 2 Id. id. 
Alvarez, y Fernández: 3 Id. id. 
Orden: 2 Id. Id. 
Monasterio Preciosa Sangre: 1 id. id. 
Centro Asturiano: 35 Id. Id. 
Ordpr.: 36 id. Id. 
Havana Tobacco y Ca.: 19 id. Id. 
J González: 1 Id. Id. 
F. González y Ca:. 3 Id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 6 Id. id. 
S. L . Israel: 5 id. id. 
JagÜeyal Sugar y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
R. Bellí.,: 1 Id. id. 
Orden: 15 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 23 id. id. 
S. Fing W.: 5 id. id. 
Política Cómica: 18 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Turró y Ca.: 12 id. id. 
P. Vázquez: 20 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 3 id. [á 
J. D. Cañe'- 15 id id. 
Hlller y Hasting: 18 id. id. 
Orden: 525 id. id.; 31 id. maquinaria; 
105 id. ferrtería; 61 id. papel; 435 id. fru-
tas; 119 lid. tejidos; 2 barriles cemento; 
100 id. yeso; 40 sacos alimento; 30 Id. 
harina; 650 id. garbanzos; 406 id. harina 
de maíz; 500 id. cebollas; 2 automóviles; 
2 barriles coliflor: 3 huacales apio; 3 ba-
rriles ostras; 130 fardos sacos 100 barriles 
giasa; 100 cajas quesos; 10 id. jabón; 
40 tdi fósforos; 102 id. chocolate; 70 Id. 
conservas; 400 id. bacalao;30 id. galletas; 
15 id. velas: 26 id. leche; 12 id. puerco y 
125 pacas henequén. 
Para Clenfuegos 
Odrozola y Ca.: 46 bultos hierro. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 202 cajas conservas. 
Orden: 10 id. id. 
Orden: 50 id. carne. 
Orden: 43 bultos efectos. 
7 7 8 
Goleta americana "G. F . Scannell," pro-
cedente de Port Arthur, consignada a la 
orden. 
Orden: 48,276 piezas madera. 
7 7 9 
Vapor írancés "Virginia," procedente de 
Havre y escalaf, consignado a Ernest 
Gaye. 
D E L H A V R E 
Canto y Hno.: 1 caja efectos. 
DE L A CORUÑA 
Pita y Hnns.: 76 cestos cebollas y 18 id. 
castañas. 
E . R. Margarlt: 250 cajas cebollas. 
Luengas y Morros: 60 cestos id. y 148 
id. castañas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 340 cajas 
cebollas. ^ 
D E VIGO 
A. Romero: 6 barricas vino, 1 caja ea-
racoles. 8 id. manteca y 8 id. jamones. 
F. Vianó: o barrile% vino y 1 barril 
rguardlente. 
J . Rodríguez: 7 bocoyes vino. 
Costa y Barbelto: 60 cajas conservas. 
24 sacos judías, 19 cajas cebollas, 1 Id. 
y 3 barriles saroinas. 
Wickes y Ca.: 216 tabales id. y 26 sacos 
judías. 
Romtgosa.y Ca.: 202 tabales sardinas. 
Orden: 4 cajas efectos. 
DE LAS PALMAS 
F. Amarad: 30 seroqes pescado. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 56 Id. Id. 
J. Crespo; 60 ?d. id. 
Bengochea y Hnos.: 3 cajas caracoles. 
DE SANTA CKÜZ DE T E N E R I F E 
Izquierdo y Ca.: 14 sacos nueces. 
Amado Paz y Ca.: 4 cajas efectos. 
M. F . Taboada: 4 barricas vino. 
7 8 0 
Vapor noruego "Progreso." procedente 
de New Orleans. consignado a Lykes y 
Hermano. 
DE GALVESTON 
Para la Habana 
R. Kohly y Ca.: 5 sacos millo, 5 id- maíz. 
200 id. alimento 741 id. harina y 2 baltoe 
efectos. 
Barraqué, Maciá y Ca : 250 sacos ha-
rina. 
S. Plfián y Ca.: 600 id. id. 
Orden: 500 id. afrecho. 
Llamafl y Ruíz: 5 3 manteca. 
F . Bowman: 126 pacas millo. 
M. Porto Verdura: 160 id. id. 
A. Ltyi y C a : 8 bultos efecto», 
O. Emmermann: 8 Id. Id. 
Poo y L . : 6 id. id. 
C S. Buy: 5 Id Jd. 
Orden: 5,181 piezas madera. 
Gancedo, Toca y Ca.: 2,695 id. M. 
R. Planlol: 8482 id. Id. 
Para Matanzsa 
Orden: 200 sacos harija. 
Para Calbarién 
B. Romafiach: 200 sacos harina. 
Para Huerto Padre 
Chaparra Sugar Co.: 800 sacos harina. 
Para Mayarf 
Orden: 300 sacos harina 
Orden: 350 Id. Id. 
Para Manzanillo 
Muñí», Fernández y Ca.: 250 sacos ha-
rina 
Orden: 200 Id. Id. 
J . Mufííz y Ca.: 600 id. id. y 10 cajas 
tocino. 
Orden: 10 barriles aceite. 
M. Arca Campos: 24,012 piezas ma-
dera. 
Para Clenfuegos 
Orden: 76 pacae millo. 
N. Castaño: 750 sacos harina 
Cardona y Ca.: 260 Id. id. 
Orden: 500 id. id. 
D E NET7 ORLEANS 
Para Manzanillo 
N. Pons: 5|3 manteca. 
Orden: 760 sacos harina 
Orden: 123 id. id. 
Orden: 300 id. Id. 
Orden: 100 id. id. 
S- Suan y Ca.: 100 id. Id. 
Orden: 226 id. id. 
Mufiíz y Fernández: 250 id. sal. 
Para Clenfuegos 
Cardona y Ca.: 119 atados cortee y 750 
sacos harina. 
J . Ferrer: 15,3 manteca. 
Orden: 25 cajas id. 
Colonial Sugar Co.: 899 sacos alimento. 
J . A. Bances y Ca.: 2,880 atados cor-
tes. 
Orden: 10 cajas carne. 
Orden: 2,000 sacos sal. 
Orden: 300 id. harina. 
7 8 1 
Vapor inglés "Cayo Bonito," proceden-
te de Amberet» y escalas, consignado a 
Dussaq y Ca. 
D E AMBEREtí 
Para la Habana 
Orden: 40 bultos efectos. 
N. Negreira: 15" id. id. 
Orden: 50 id. id. 
F. Pérez Mora: 15 id. id. 
J . López y Ca.: 25 id. id. 
Orden: 15 id. id-
E . Cuevas y Ca.: 165 fardos papel. 
J . Rodríguez: 16 id. id. y 20 bultos 
efectos. 
.1. Santaballa: 21 id. id. 
E . Sarrá: 218 bultos efectos. 
E . Aldabó: 1,000 garrafones vacíos. 
Roniañá, Duyos y Ca.: 79 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 100 cajas añil. 
A. Estrugo: 20 fardos papel. 
C. Hempel: 1 bulto efectos. 
R. Catalá: 1£ fardos pap^l. 
Rodríguez y Ripol: 1 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 100 cajas añil. 
Benguría, Corra y Ca.: 20 id. id. 
A. Gómez Mena: 323 id. maquinaria. 
Orden: 20 id. efectos. 
A. Lamiguelro: 1,500 cajas velas. 
D. F. 'rieto: 2 bultos efectos. 
Orden 60 id. id. 
V. Macié: 3 id. id. 
Pita yl Hnos.: 194 sacos frijoles. 
Orden: 150 id. id. 
R. Palacio: 100 id. id. y 50 id. chícharos. 
Pernas y Ca.: 14 . iltos efectos. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 106 fardos papel. 
P. Fernández y Ca.: 12 id. id. 
Romagosa y Ca.: 200 cajas quesos. 
G. Cañizo G.: 7 bultos efectos. 
Fernández y Ca.: 25 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 10 id. id. 
Consignatarios: 3,000 garrafones vacíos 
y 18 bultos efectos. 
Orden: 29 bultos efectos. 
H. H. Alexander: 2 Id. Id. 
A. Revendo y Ca.: 14 Id. id. 
Orden: 100 id:. Id. 
J . de la Presa: 15 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. id. 
Prieto y Hno.: 7 Id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 16 id. Id. 
Ordeu: 500 sacos abono 
F . López Navarro: 25 blutos maquina-
ria. 
Casteleiro y Vizoso: 29 id. eíectoa. 
Orden: 1,505 id. hierro, 88 id. efectos, 
211 id. maquinaria, 175 cajas añil, 100 id. 
ginebra, 250 sacos frijoles, 980 cajas con-
servas, 25 sacos abono, 1,000 barriles ce-
mento y 461 fardos papel. 
DE LONDRES 
Schwab y Tlllmann: 80 cajas cerveza. 
Ferocarrlles Unidos: 4 bultos efectos. 
J . M. Zarrabeltia: 2 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
E . Sarrá: 8 id. id. 
Torres y Costa: 2 id id; 
O. B. Cintas: 8 Id. Id. 
Restoy y Otheguy: 22 cajas cerveza y 
26 id. ginebra. 
Capestany y Garay: 430 bultos efectos. 
J. de la Presa: 204 id. id. 
J . González y Ca.: 250 id. id. 
Orden: 77 Id. Id. 
Ortíz y Díaz: 217 id. id. 
Orden: 71 id. id. 
Orden: 277 Id. Id. 
Orden: 236 id. id. 
Orden: 170 id. Id. 
C. Fernández González: 1 id. id. 
J . Alvarez: 172 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 100 id. id. 
Orden: 135 id. id. 
Fernández y Ca.: 8 id. id. 
Díaz y Alvarez: 140 id. id. 
Orden; 425 id. id. 
M. Fernánder y Ca.: 34 id. id. 
J. Fresno: 28 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 86 Id. Id. 
A. Soto y Ca.: 180 id. Id. 
Orden: 126 id. Jd. 
Orden: 281 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 15 cajas choco-
late. 
Ibern y C a : 400 bultos efectos. 
Majó y Colomer: 20 Id. Id. 
J. M. Bérriz e hijo: 100 cajas ginebra. 
Orden: 306 bultos efecto?. 
Orden: 295 id. Id. 
Orden: 257 id. id. 
Orden: 286 id. id. 
Orden: i30 id. id. 
H, Pcsncmt 1 tfl- JS» 
R. Uñaras: 1 id. Id. 
Orden: 800 Id. Id. 
Marina y Ca.: 906 id. id. 
L . Ortlz: 1 W. Id. x 
Orden: 879 Id. Id , 10 barriles aceite, 20 
cajas dulces, 860 sacos abono, 663 cajas 
y TfiS fardos papel 
7 8 2 
Vapor inglés "Bvangedtne." procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y C a 
F . R Bengochea: 42 barriles pescado 
y 12 cajas huevos. 
Swift y C a : 200 id. Id. 
Armour y Ca.: SOOjS manteca. 
A. Lamiguelro: 60 id. Id. 
Bengc^hea y Hno.: 43 barriles pescado 
y 13 cajae hueros. 
7 8 3 
Vapor erpañol "Reina María Criatina", 
procedente de Veracruz, consignado a Ma-
nuel Otaduy. 
Para la Habana 
Lamieras, Calle y Ca.: 133 tacoe gar-
banzos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 200 id. id. 
Pita y Hnos.: 46 id. frijoles. 
Para Calbarién 
ürrutia y Ca.: 60 sacos frijoles. 
B. Romanadh: 60 id. Id. 
Rodríguez y Viña: 25 lid. id. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
MMWB 
Billetes del Banco Español de la Isla ds 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenhacks contra oro español 
109̂ 4 a 109% 








Empréstito de la República 
de Cuta 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca, del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligacia».es hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos a VIII*.-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Buico Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trccción d§ 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem centra' azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 99̂ 4 
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Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unido? de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . M 
Lonja do Comercio <.B la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neameinto de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 105% 
Id. Id. comunes 95 
Compañía Anónima de Ma-
taneas N 
Compañía Alñlerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. Id. Beneflciadas 19 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Id. Eléctrica de Marianao. 50 
i Habana, Diciembre 20 de 1912 
E l Secretario, 










Francisco J . Sánchez. 
R R O C 
H A B A N A 
U L T I M A 
E X C U R S I O N 
D E L A Ñ O A 
MATANZAS DOMINGO 2 2 OE D I C I E M B R E Sale de la Estación Central a las M6 a. m. regresando de 
Matámaí a las 4.60 p. m. 
PRECIOS M U Y R E D U C I D O S 
P a s a j e de I d a y v u e l t a 
1» C L A S E I ^ C L A S E 
$ 2 . S O $ 1 . 5 0 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la Hígada ele! tren a MATANZAS, ha-
brá, automóviles para cntiCucir & los «x-
cnrslonistas que lo deseen a las famosa» 
Coevas de Beliamar, por 51-00, Incluyendo 
la entrada en ¿stas y regreso a Mataasas. 
C 4299 MAS *Wft 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ M c i ó n de la tarde.—Diciembre 20 de 1912. 
H A B A N E R A S 
L a s bodas de anoche. I Y ya , finalmente, Rohaüi ? del Gnc-
Dediearé a tenc ión preferente, entre ! to de Gon^í lez . I r bella y espiritua1 es-
las que estaban señaladas , a la que se: p«sa del director de E l Financiero. 
celebró en el templo del Angel. Señori tas . 
F u é solemne, bri l lant ís ima. E n t r e un grupo s impático . E lena de 
Mercedes D í a s de Villegas, la seño-j Cárdenas . Marina - Gómez Ar ias y su 
rita de belleza delicada, gracia exqui- ¡ hermana Xareisa, Josefina Acosta. Ca-
sita y s impat ía cautivadora, realiza- mella Rubí , Hortensia Ledón, Aimee 
! tro de Cuba, para encargarse de la Je-
| fatura de la Pol ic ía Nacional, regresó 
j esta manan a bordo de F u e r i s Bis-
mark. 
IJPsrar 
rá esta noche en el aristocrático tem-
plo. 
Celébrase también en Monserrate, a 
las nueve, la boda de la st-ñorita Ana 
el mismo vapor los \ ó - \ .María Torroella y el joven Miguel Gu-
^ . . . .• ' n i 
ba el más dulce de sus sueños rati 
ficando ante los alrares sus promesas 
de mor y de fidelidad al afortunado 
elegido de su corazón, joven, tan ,co-. 
rreeto. tan amable y tan distinguido 
Lasa y Xena, Malula y Dulce María 
Rirero, las encantadoras y siempre ce-
lebradas hijas del Director del D i a r i o 
d e l a M a r i n a . 
María del Carmen Carbello y su her-
eomo Fernando Averhoff y Herrera, raaiiita Alaría Olimpia, las dos tan gra-
Encantadora la novia con su traje : ciosas, tan distinguidas, 
de raso liberty adornado con valiosos! Caridad Coelfo María Teresa Mañé 
encajes de Inglaterra. i y Conchita Valdivia. 
Una toilr+i, primorosa. Leonor Malberty, María^ Teresa 
Y . como complemento de ésta, el r a - ! Acosta, Ofelia WaUmg, María Gutié-
mo: que aprisionaba en su diestra, del j rrez, Teté Remírez, Carmelina Coello, 
modelo OrazieÜa, una de las más be- i l i erminia D í a z de Villegas, Amparo 
lias y más originales creaciones de lo.f; Saborido, Raquel Ovares, María Díaz 
hermanos Armand. j de ^riHegas, Bertha Ovares, Conchita 
L a s flores más lindas de Wl Clave] Díaz de Villegas, E lo í sa Caueio, E s -
parec ían reunirse en el artíst ico ramo. ; ther Martel y L i m a . Regina Sotolongo, 
U n a preciosidad. j Carmen Suárez , Caridad Soto, Susa-
L a s notas de ía Marcha de Espon- na Marín , Teresa Ubeda, María L u i -
sales, repercutiendo en todos los ámfei- j sa Pérez y Benicia Cuervo, 
tos de la iglesia amorosamente, sa luda-¡ Y dos hermanas tan graciosas y tan 
ron en su apar ic ión a la gent i l í s ima • distinguidas como E m m a y Virginia 
1 ven^s y s impát icos esposos Conchita 
Brodrrmann y Carlos Stuetzel. 
Y la señora Ana de A m a g a d a . 
¡ Bien venidos! 
« • 
I T'n saludo más. 
E s para el señor Constante de Die-
j go, el amigo siempre amable y s impá-
' tico, dueño de la gran Casa de Borbo-
¡l la. 
! Llegó ayer. 
Y trae de su viaje, que fué exclusi-
vamente de eompras. un mundo de no-
vedades para aquelos flamantes alma-
! cenes de la calle de Compostela. 
Reciba mi bienvenida. 
• * 
A propós i to de viajeros. 
Embarca mañana para para Xueva 
York, por la vía de K e y West, el eo-
j rreeto y s impát ico joven José María 
| Buchaca, alto empleado de la famosa 
casa de Collins & Co., de Xew York. 
tiérrez Sánchez . 
Otra boda -que debía celebrarse en 
esta parroquia, i a de María A Iva reda 
v \belardo F . Campa, se supende has-
ta nuevo aviso por fallecimiento de na 
tío de la novia. . 
Y es noche de moda en Albisu con 
L a Pmicesa de los Balkanes con la 
Ir i s por protagonista. 
Ll^no seguro. 
e x r i q i - e F O X T A X T L L S . 
.Algo de Martí? 
—Que esta noche nos entusiasm 
ite Josefina Ruíz en "Liborin ^ ri 
Teii,on;0 
ga," "La bella cubanita 
verdad." 
iberio e n l ^ o » 
y "Un 
—-La bella cubanita," ¿es estr^ . 
De Felipe Velasco. no? -Sí. 
— O -
D A R F U M I l L A S 
1 D E l O H S E 
D E P O S I T O " L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
—Norma. . . 
—El elegante cine de la calle 
Rafael sigue viento en pop?, h 0 v 
frido." "El Presidente de los bami-l'Si?-
"A la caza de un novio" y "lOftooT ,n 
a la, ganadora." El lunes, "Sacrifi 0llarí 
muerte." 010 4e 
— O — 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
artículos. 
Muchas novedades - T " Tr ' ~ í ,~7~: . Ĵ"ua anieanor>i 
Q U I N T A N A y C A , Q.Mano 7 S . T . l . A ^ 4 . ^ S ™ ^ 
un ataque al corazón. ^ ^ 
—Sabrás que murió Enrique Tepr . 
—En Cárdenas . Trabajaba antéanos 
iDeg. 
—Era honrado, era discreto, 
canso en paz! 
—O— 
-Regresó de Méjico el amigo J q ^ j 
Paz. 
Con una sugestiva tipio: Luz Par,.-, 
Debutará el 23 en el c ienfue^j í 
" E c o s 
novia. 
Breve la ceremonia, y con toda la 
pompa y toda la severidad de las gran-
des solemnidades nupciales, en ella 
ofició el respetable y bien querido pá-
rroco del Angel, el Padre Abaseal, con 
cuyas bendiciones quedaron para siem-
pre consagrados en su unión los sim-
pát i cos novios de anoche.' 
U n i ó n de amor que es nuncio seguro 
de eternas felicidades. 
ataadrraada fué la boda por la seño-
ra madre del novio, dama tan distin-
Villaviceneio. 
Caballeros en gran número. 
E l Presidente electo de. la Repúbli-
ca, general Mario G. Menoc-al. 
Todos los secretarios de despacho, el 
general Ernesto Asbert, los directores 
de E l Triimfo y L a Discus ión , el coro-
nel Cosme de .la T ó r n e n t e , el director 
del Banco Español , el Vizconde de Di-
ves, el Ministro de Cuba en el Brasi l , 
el coronel Aurelio Hevia y Lucio Solís . 
E l doctor Jul io de Cárdenas, el di-
rector de Comunicaciones y el jefe le-
ída eomo María Luisa Herrera V i u - ^1 de Sanidad. gnu 
dfl de Averhoff, y por el padre de la 
desposada, el caballero correcto y cum-
pl id í s imo señor Marcelino Díaz dé V i -
llegas, dechado de funcionarios que, 
•después de desempeñar la Secretaría 
de Hacienda, dando pruebas repelidas 
de su tacto v probidad, ocupa actual- ^ Wenceslao C a k a d a . Mamud 
mente el c a v a d o puesto de D i r e c t o r ^ J - ^ h ™ ? ° 1 
del Banco Territorial . 
Adolfo Cabello, doctor Eduardo 
Fontanills, Juan López Seña, Francis-
co J . Daniel. Emil io Pard iñas , Marce-
lino Weiss, Manuel de Castro Targa-
rena. Fernando Suárez, Lucio Betan-
eourt. Federico Pabre, Augusto Renté 
Testigos. 
Por la señorita Díaz de Villegas fue-
ron el doctor Sebast ián Cuervo y Se-
rrano, director del Hospital Número 
TTno: el doctor Manuel Mencía, direc-
tor de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad ; y un compañero de redac-
ción tan querido como el buen amipo 
y hábiL economista el licenciado Anto-
nio J . de Arazoza. 
Y por el señor Averhoff: el licencia-
do Antonio del Valle y Du-Quesne, 
magistrado de la Audiencia de la Ha-
bana, el joven y talentoso letrado Lui s 
Rosainz y el distinguido especialista 
doctor Augusto Díaz Brito. 
Numerosa-era la toncur/encin. 
Mercedes A n d r é de Remírez, la seño-
ra del Secretario de la Presidencia, y 
la del director de E l Triunfo. Blanca ! eompje'ta 
Rc.'.a del Campo de Morales. 
L a Vizcondesa de Dives. 
Damas jóvenes y bellas, tan distin-
guidas como PeL-onila del Valle de 
Arango. María Usnbiaga de Barrueco. 
Ma; ía Isabel lía-.' de Rosainz. Petro-
nila Gómez de Mencía. Mercedes Azca-
rreta de Villaverdo, Alicia Blay de 
Cuervo. Angél ica Lima de Díaz de Vi -
llegas y Lucía Horstmann de Weiss. 
Muy elegante, como siempre, Lol i -
1a Quintana de Angones. 
L a bella señora de Chiner. 
Conchita H . de Valdivia, la .distin-
guida esposa del Ministro de Cuba en 
i Lehar. Y es muy posible que antes se 
1 estrene una opereta en tres actos, libro 
do Fermín Samper y música de Moisés 
Simpns. Los amigos Gutiérrez y Vaidés 
quieren contribuir de este modo al fomen-
to del Teatro nacional cubano... 
ro 
Terry. 
_ 0 ~ 
—¿Has visto a Sainati? 
—Sí. Anoche. Va camino 
Ya te contaré. Me ha dicho. de Méj ico. 
-O 
en el señor Glynn un fiel guardador 
de su prestigio y nombradía . 




E l Encargado de 'Negocios de Hai -
tí, M. (Jlriob Duvivier, ofrecerá ma-
—Apuntador amable: cuéntame, para 
cuva alta representac ión tiene en esta I W yo a mi vez al público se lo cuente, | lo aAnUnTaie^mi^Dlaus^' 
isla un caballero tan conocido y felá- ^ ^ ^ í ™ ^ f ^ S S Se"' 
_ ,-. • i . . . pas.. . Pero, ;sin abuso de adjetivos!. . . 
cionado en nuestros circuios mercanti-1 — ¿ s i n abuso de adjetivos, dices?..', 
les y sociales como el señor Mart ín N. ; En grave aprieto me pones. No podré 
Glvnn I acostumbrarme. . . 
L a firma de Collins & Co., univer- ..7:Intc;éníaíarHn0ra es ya de la 
. , , j « dida. Si a diario, y &ln apenas motivo, te 
salmente conocida, ha tenido siempre exce(ies en tus benevolencias, ¿qué cam-
panas vas "a echar a vuelo en la oportuna 
ocasión? 
—Es que hay un Borras. . . 
—Su nombre basta. ¿Qué mayor elo-
gio? Cítale. 
—Y una I r i s . . . • 
—Cítala también. Citar ciertos nom-
bres, cada uno sobre su escena y en su 
papel, es desplegar con ellos banderas 
triunfadoras. Y no te olvides nunca—a 
ñaña un banquete en el elegante res- mf también tuvieron que recordármelo— 
taurant del Telégrafo para obsequio ' qne el adjetivo más preciado :a que entre con un cupón numerado a cada niño qu 
del ioven René A u » u 3 t e hijo del Pre - i cómicos se ^el:)iera a?Pirar es a ser- • c,is" foncurre al Circo. Y las serles de die 
sidente de aquella república. 
Agradecido quedo al distinguido di-
p lomát ico por' la invi tac ión con que 
me honra. 
No fal taré . 
Es tá de d ías un amigo. 
Y amigo tan caballeroso y distingui-
do como Julio Blanco Herrera, jefe de 
la gran casa naviera de los Sobrinos 
C. de la h . 
—¿Y qué me cuentas de la campaña de 
Pubillones en Payret? 
. —Lo que todo el mundo sabe: que An-
tonio Pubillones derramó demasiadas sim-
pa t ía , para que ahora no recogiera el me- ' 
recido fruto. Todo cuanto de él se diga I 
en su elogio será siempre muy poco. Hoy, 
por ejemplo, inaugura sus funciones pepu-
lares a mitsd de prscio. Y mañana, en la : 
segunda m a t i n é e sabatina de abono, nos 
OfreCe otro muy laudable ejemplo de cuán-
tos y cuán justos son sus merecimientos: , c ión ." 
ha invitado a setecientos niños de la Ca- I M A R T I . — 
sa de Beneficencia... bella cuban 
— ¡Muy bien por el amigo AntonioI 
—Agrega los constantes regalos a la 
gente menuda. Ahora obsequia, a diario, 
e 
N A C I O N A L . — " E n Rancies se ha 
el sol." 
P A Y R E T . — P u b ü l c n e s y su Circo. 
A L B I S U . — " L a princesa de los 
nes." 
C A S I N O . — " L o s alojados." "Pcrecito 
ALHAMiSRA.—"El triunfo de la Co 
puesto 
Balki. 
"Liborio en Ampanga." " L , 
¡ta." "Un Tenorio verdad." 




—Realmente, no lo son muchos. por juguetes de a peso... 
—'Bueno, sin divagaciones: ¿qué sabes —¿Qué novedades art ís t icas tiene aho-
de Enrique Borras ra? 
—Qu.e su campaña en el clásico Tacón , —Pues además de K a r a , y de la Mer-
no puede ser más brillante. ¡Ya era ho- ' raaida, y de los leones de Taylor, han de-
ra d.e que tuviésemos un espectáculo de 1 bufado L a s cuatro tontas de Capirote, 
arte serio, digno de la cultura, que se nos i atrayentes acróbatas, y los Ringlings, 
debe suponer! No tedo había de limitar- asombrosos equilibristas aéreos, 
se a unas cuantas películas cinematográ- - ¿Y Les Florenz? 
ficas. —Antes debutará Brasson, afamado ba-
—Anoche.. . ' rrista, único en su género. 
T U R I N , — V a r i e d a d e s y cine 
N O R M A . — C i n e . 
cupones las canjea E l Bosque de Bolonia ' FEDORA.—Zarzuelas y cine. "¡Tanto 
•cienes.. ." "No hay plazo que no se cum-
pla." 




i sulo Dobal. Emilio Villaverde, Miguel 
Mariano Gómez, Federico Arias, Cáta-
lino Collazo, l íafaf i BArzaga, Ram'm 
Pérez Pardiñas . Fernando Barnieeis , 
Clarehce L . Marine. Vix-ente Lauz, 
Faustino Angones. J u a n B. Spoíorno, 
Virgilio Morales Díaz, Pedro Rubí, 
Manuel Cano. Mauricio López Marín, 
Vicente González Xokey. Ernesto 
Cuervo, Rodolfo Cátala, Guillermo 
Wall ing. Leopoldo ü í a z de Villegas, I 
Alberto del Junco, Miguel Morales, Se- ! 
bast ián Acosta, Gustavo A l b e r i i , i 
León Bruuet, J u a n J , Ansley y E n r i - i 
que BernaI. 
• Y él grupo indispensable de cronis- 1 
tas en todas las grandes bodas. 
C ú m p l e m e ya saludar a Mercedes y 
Fernando, los s impát icos novios, ha-
ciendo votos por su felicidad. 
Y que sea ésta tan grande como 
-Anoche se celebraba en el Nacional 
de Herrera y persona muy conocida y ¡ la función de homenaje al Congreso de 
'maginarte cómo 
¡nbrador. La com-
pañía de Borras representó muy plausi-
blemente "El adversario," de Capús y 
muv estimada, por su col ' receión v por | Odontología, y puedes i 
. . . -i „ « í v ^ ^ I / n c estuvo el teatro: deslum 
su prest igio, en los mejores circuios i de Borrás r de la sociedad habanera. 
Y o me complazco, al saludarlo, en 
hacer votos porque sea todo en sus días 
motivo de agrado, sat is facción y feli-
cidad. 
*' * 
Algo,sobre un periódico. • 
Me^ refiero a la Gaceta Tcai ral. cuya 
prosperidad creciente, de día en día, 
es prueba de los esfuerzos de compañe-
ros tan queridos como Lorenzo Angulo 
y Alberto Ruiz . 
E n t r e las reformas introducidas en 
el s impát ico diario teatral, figura la 
de insertar en sus números de jueves 
y domingos una especial página re-
Menocal, el electo Presidente de la Re 
p ú b l i c a . . . Agrega también que en el día 
de Nochebuena, a las doce da la noche, 
Arene. Anita Adamuz compartió el triun- habrá gran función extraordinaria con r i -
fo con Enrique Borrás. Hoy. segunda re- l fa de pavos, lechones y demás animales 
presentación de "En Flandes se ha pues- ' propios de esa festividad. Por último, el 
to el sol," el intenso drama de Eduardo ! jueves 26 tendrán su beneficio los emplea-
Marquina. dos del Teatro. 
—Y en perspectiva... j —Bien se lo merecen. 
—Mañana sábado, estreno de "El padre j q 
Juanico," drama de Guimerá que para 
- ¿ N a d a más sabes? Restaurant. Habitaciones con vista 
—Sí. Que el lunes se celebrará una i al Prado y Malecón. 2S clases <le he-
gran función en honor al general Mado : lados. P^speeialiclad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
Borrás fué escrito expresamente. E l do-
mingo por la tarde, "Malvaloca." E l lu-
nes, beneficio de la Adamuz, "El genio ale-
gre" y "El chiquijlo." Y en lo que resta 
de temporada, "El alcázar de las perlas," 
"Fin de condena," "El abuelo"... 
—¿Suándo termina Borrás? 
—Aquí, el 29. Luego irá a Cienfuegos. 
El 17 del entrante Ene:-o embarcará pa-
1 ra Méjico. Después, ¡a Nueva York! Una 
; breve campaña en Nueva York, vuelta a 
.Una boda m á s . . . 
F o r m a parte del capí tulo nupcial de j 
este privilegiado Diciembre. 
Trátase de la señorita P i lar Romero, j 
la inerit ís ima doctora en Fi losof ía y 
Letras y en Pedagog ía , admiración de ! 
todos cuantos la conocen por su talen-j 
to y por sus virtudes. 
L a señorita Romero unirá su suerte 
a la del señor Francisco Cuéllar del 
Río, el joven e inteligente ingeniero, 
hijo del distinguido senador por Ma-
tanzas. . 
Boda de carácter ín t imo por exigir 
creat iva por cuyas soluciones se orre-1 la Habana> y a España luego.. . pasando 
con valiosos obsequios. i por París, donde ha de eotrenar "El velo 
Y desde ahora todos los miérco les se I de la dicha," de Clemenceau: 
p u b l i c a r á t a m b i é n una p á g i n a femeni- —o— 
—Dime algo de Albisu. 
el Brasi l , que despedíase de muchos i i , 
. . 1 K , lo asi el neruroso luto que guarda la 
..de s u r amigos con motivo de empren-
der hoy viaj en el Fuerfs Bísrmrk 
con rumbo a Noruega. 
Terina Arroyo de Cátala destacan-! 
dose entre la concurrencia por su belle- \ 
«a y elegancia. 
fitlita Morales de del Valle, F ide-
lia García Madrigal de Torroelln. Lo-
lita López de Díaz Silveira. Susana 
Echemendía de M'-deros. Aficaela Bat-
lle de Avales, Andrea Rubí de Betan-
court. Patr ia Tió de Sánchez Fuen-
tes, Angelina García Madrigal de So-
lano, Luisa María González de Soto-' la adorable viajera después de haber 
novia a causa de reciente y muy sen-
sible desgracia de familia. 
Y se celebrará el veintisiete en Casa 
Banca, en la morada del distinguido 
caballero Felipe Be l trán , tío de la be-
Ihi e interesante Pi lar . 
Xo se harán invitaciones. 
• • 
Estre l la del Valle. 
L a gentil señorita, tan bella y tan 
graciosa, está ya de vuelta de Europa. 
E l vapor Corcovado nos devuelve a 
longo. María F e r n á n d e z de F e r n á n -
•lez Longa. Emetina García Marti #c 
Lanz. Angela R. de Cano, E l e n a Can-
m o de González Xoekey y Juanita < :;• 
Tillo de Castillo. 
Dos recién easaditaa tan graciosas y 
Hkil dir-itingnidas como Leónides Pretil-i 
realizado, en compañía de su amantí-
s imamadre , una (leliciosa excursión de 
recreo. 
Mi saludo, Estrel la . 
• * 
Llegó hoy Armando Rivaf 
E l apuesto y s impát ico brigadier 
3e López Marín y Conchita F m i á n - que viene de desempeñar brillantemen-
ies Longa de Giquel. | te en Méjico las funciones de Miuis-
C rtT^^ ^ perfume distinguido por excelencia. La I f última expresión dei 4'chic.'* Delicado y ex-U I quisito. Recomendamos O r i g a n , A m b r e 
A n t i q u e , I d i l i o y V é r t i g o , 
ÉL E N C A N T O . - S o l í s Hno. y Ca.—Galiano y San Rafael 
na que estará a cargo de una conoci-
da dama habanera. 
E l éxi to de la G a c d a Teatral no lo 
ha tenido en la Habana ninguna otra 
publ icac ión de su género. 
Justo es declararlo. 
Otra de las bodas de anoche. 
F u é la de una señorita tan graciola 
como interesante. Genoveva Alvarez 
Saez, y el apreciable joven B e n j a m í n 
Peralta, a los que unió con su bendi-
ción el Padre Celestino Rivero en ce-
remonia s impát i ca y solemne que tu-
vo celebración eu la casa de la calza-
da de Jesiis del Monte que es resideu-
cia de la familia de la novia. 
Apadrinada fué l a boda por el padre 
de ésta, don J u a n Alvarez Meneses, y 
Margarita Alvarez, hermana de la des-
posada, actuando como testigos los se-
ñores Rafael Loredo y Manuel L . Mu-
niátegui . 
j Quiera el cielo conceder a los nue-
vos esposos una luna de miel pródiga 
en a legrías y felicidades! 
i • « 
E s t a noche. 
G r a n boda en la Merced. 
Boda de la bella señorita Mireille 
García Moré y el distinguido joven 
Alonso F r a n c a que está señalada para 
las nueve y media. 
L a Orquesta S infónica Municipal, 
con su director. $\ maestro Tomás, lle-
nará un bello programa le concierto 
combinado en la forma siguiente: 
Primera parte 
Adagio Strauss. 
Anda ntc religioso Masseneí . 
Nocturno *. . . . . . . O r i e g . 
Segunda parte 
Marcha solemne Pastor. 
E leg ía Tomás . 
Marcha Nvi>cial Mendelssohn. 
L a gran sociedad habanera se reuni-
—Que María Severini fuá anoche muy 
aplaudida en "La casta Susana." Hoy, | 
viernes de moda, primera representación ! 
de "La princesa de los Balkanes." Maña-
na, beneficio del veterano subcontador de 
Albisu José Pancorbo, reestreno de " A i - 1 
re de primavera." 
—-¿.Y de estrenos 
—^El primero de la serie, en la semana 
entrante, lo será el de "Los tres deseos," ¡ 
de Zlberer, una linda opereta ya represen-
tada por Esperanza Iris en Méjico. 
—Después . . . 
—Se ensaya "La hija del Príncipe," de 1 
—Manolo Saladrigas, ¿seguirá triunfan-
do en el Casino? 
—Imagínate . Y ahí lleva ya un año. 
Sale a victoria por noche. Hoy, en su pri-
mera tanda, reprisa "Los alojados." E n 
la segunda estrena "Perecito," la gracio-
sísima comedia de Vita l Aza, que acaba de 
m o r i r . . . El martes, "El pobre Valbuena." 
— O — 
—Hoy en Alhambra . . . 
—Gran acontecimiento: estreno de " E l 
triunfo de la Conjunción," zarzuela de pal- I 
pitante actualidad, libro de P'ederico Vi - j 
lloch, música de Anckermann, y decora-
do de Arias. Divídese en seis cuadros. | 
—¿Títulos? 
•—Los muchachos de la Acera. Por dón-
de quiebra la !>oga. Cañlta en Palacio. La 
danza de los empleados. La Habana futu-
ra El nuevo Palacio Presidencial. 
—¿Personajes? 
—Más de cincuenta, y los coros. ¡To-
da la compañía! 
—¿Intención política? 
—Es un secreto... 
—Una noticia más : 
—Que se ensaya a toda prisa el "Con-
sultorio Nacional" de los hermanos Ro-
breño. 
— O -
E n San Rafae l 32 
f o t o g r a f í a de Colominas y Ca., 6 RE-
T R A T O S I M P E R I A L E S 6 6 POSTA-
L E S P O R U N P E S O . Retratos al pía-
tino, á la tinta china y a l creyón, á 
precios reducidos. Damos pruchai 
como garant ía . 
G R A N fábrica de SOM-
B R E R O S para SEÑORA 
" E l S ig lo IT 
E N E S T A C A S A encontrarán siem-
pre las damav los últimos modelos en 
formas para sombreros, bien sean en 
terciopelo, raso, otomano, piel de 
seda y piel de cisrie.—Se detalla una 
gran co lecc ión de adornos como a¡-
gretes, fantasías de pluma, plumas1 
lloronas y todo lo concerniente a 
sombreros. '~ 
Galiano 126. Tel. A-4072. 
C 4276 . alt. lOifl 
R e g a l 
M O D E L O c r e a d o e x p r e s a m e n t e p a r a C U B A , h e c h o 
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